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POVZETEK 
 
 
Rodnost ali nataliteta je število, ki pove, koliko (ţivih) otrok se rodi v letu na tisoč 
prebivalcev. Je demografski pojav, ki predstavlja pozitivno sestavino naravnega 
obnavljanja prebivalstva. 
 
Ker ima Slovenija tendenco zniţevanja rodnosti ţe vsaj 100 let, poskuša nanjo 
vplivati s svojo politiko tudi drţava, saj se zaveda pomembnosti rojevanja; 
pomembnosti, da se celotna stopnja rodnosti poveča ali pa se vsaj ne zniţa, kajti ţe 
zdaj je kritična, ker ne zagotavlja nemotenega obnavljanja prebivalstva. Prav zato je 
drţava sprejela Strategijo za dvig rodnosti v RS, ki prav tako vpliva na rodnost. 
Različne strategije pa so med drugim sprejele tudi občine.  
 
Na rodnost torej vpliva veliko posrednih ter neposrednih dejavnikov. Kateri so ti 
dejavniki, ki so vplivali na povečevanje rodnosti v letih od 2000 do 2007? Je bil to 
dejavnik: starost anketiranke, zaključeno šolanje, finančna preskrbljenost, rešen 
stanovanjski problem, zaposlitev, Strategija drţave, drugo …? 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: rodnost, dejavniki, zaposlitev, deleţ delovno aktivnih ţensk, stopnja 
izobrazbe, Strategija drţave za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji 
 
  
SUMMARY 
 
 
Birth rate or natality is the number of (live) births per 1,000 members of the 
population in a year. It is a demographic phenomenon, which positively adds to the 
natural reproduction of the population.  
 
Slovenia has witnessed a tendency towards a declining birth rate for more than a 
hundred years. The birth rate has already reached the critical point and it does not 
guarantee positive trends regarding the reproduction of the population. Due to this, 
the state understandably seeks to exert influence on the birth rate since it is 
important that birth rates increase or at least stay the same. That is why the state 
designed the Strategy for Increasing the Birth rate in the Republic of Slovenia, which 
has surely had some influence on the birth rate. A number of municipalities have also 
developed various strategies in order to increase the birth rate. 
  
There are a lot of direct and indirect factors that influence the birth rate. Which were 
the factors that played a major role in the increase of the birth rate in Slovenia in the 
years between 2000 and 2007? The age of female respondents, level of education, 
financial security, solved housing problem, employment, the state’s Strategy, some 
other factor? 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: birth rate, factors, employment, the numbers of women in the workplace, 
level of education, Strategy for Increasing the Birth rate in the Republic of Slovenia 
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1 UVOD 
 
 
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Rodnost je demografski pojav, ki predstavlja pozitivno sestavino naravnega 
obnavljanja prebivalstva, kajti naravna reprodukcija prebivalstva ni moţna brez 
rojevanja. Rodnost ali nataliteta je število, ki pove, koliko (ţivih) otrok se rodi v letu 
na tisoč prebivalcev. 
 
Slovenija ima z različnimi nihanji in različnimi hitrostmi upadanja, tendenco 
zniţevanja rodnosti ţe vsaj 100 let, saj se je upadanje začelo proti koncu 19. stoletja 
v času demografskega prehoda. Po letu 1980 pa se je celotna stopnja rodnosti – 
povprečno število ţivorojenih otrok na eno ţensko v rodni dobi, ki je 15–49 let – v 
Sloveniji začela spuščati pod raven 2,11, ki še zagotavlja nemoteno obnavljanje 
prebivalstva,  na 1,14. Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka pa je bila 
takrat 22,9 let. 
 
Razlogi, ki so vplivali na tendenco zniţevanja rodnosti, pa so zelo različni: ekonomski, 
socialni, psihološki, kulturni. Prav tako pa so zelo različni tudi razlogi, ki vplivajo na 
povečanje rodnosti. V letih 2000–2007 je Slovenijo zajel baby boom, saj se število 
rojstev veča, zato pa se je dvignila tudi celotna stopnja rodnosti. Leta 2007 je bila 
1,38. Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka pa se prav tako viša, saj je 
bila tega leta 29,9 let. 
 
Kateri so ti dejavniki, ki so vplivali na povečevanje rodnosti? Je bil to dejavnik: 
starost anketiranke, zaključeno šolanje, finančna preskrbljenost, rešen stanovanjski 
problem, zaposlitev, drugo …? 
 
Tudi drţava se zaveda pomembnosti rojevanja; pomembnosti, da se celotna stopnja 
rodnosti poveča ali pa se vsaj ne zniţa, kajti ţe zdaj je kritična, ker ne zagotavlja 
nemotenega obnavljanja prebivalstva. Prav zato pa je drţava tudi sprejela Strategijo 
za dvig rodnosti v RS, ki pa ima prav tako vpliv na rodnost. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Strategija drţave za dvig rodnosti v RS je zavedanje drţave, da je rodnost zelo 
pomemben dejavnik v procesu obnavljanja prebivalstva. 
 
Strategija drţave predvideva različne ukrepe za dvig rodnosti v RS, vendar pa je to le 
eden od dejavnikov, ki vplivajo na mlade, ki se odločajo za druţine. Koliko vplivajo 
dejavniki – Strategija drţave za dvig rodnosti v RS, starost anketiranke, zaključeno 
šolanje, finančna preskrbljenost, rešen stanovanjski problem, zaposlitev, drugo … –
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na načrtovanje druţine in v kolikšni meri bi pripomogli k odločitvi za večje število 
otrok? 
 
Z diplomskim delom prikazujem dejavnike rodnosti. Posredne in neposredne 
dejavnike rodnosti sem povzela po Dejavnikih rodnostnega obnašanja v Sloveniji 
(2004), avtorja Damirja Josipoviča. Posebej sem izpostavila dejavnik zaposlenost in 
Strategijo drţave za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji. 
 
Namen in cilj raziskave je, da ugotovim: 
- Ali zaposlenost vpliva na število rojstev? 
- Ali stopnja izobrazbe ţenske vpliva na rodnost? 
 
Moje raziskovanje dejavnikov rodnosti je osredotočeno na občino Vrhnika, katera je 
leta 2006 sprejela tudi Strategijo razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006–2020.  
 
 
1.3 METODE DELA 
 
V začetku je bilo najprej potrebno sestaviti anketo, na podlagi katere sem kasneje 
ugotavljala, kateri dejavniki so vplivali na načrtovanje druţine ter v kolikšni meri bi 
vplivali na odločitev za več otrok. 
 
Tako sem anketirala matere, ki imajo otroka v vrtcu ali v prvem razredu osnovne šole 
na Vrhniki, kajti ţelela sem, da imajo moje anketiranke vsaj enega otroka, rojenega v 
obdobju 2000–2007, tj. v obdobju t. i. baby booma. Dobljene podatke sem nato 
statistično obdelala. 
 
Na spletnih straneh Statističnega urada RS sem poiskala različne podatke, s katerimi 
bi rada potrdila svoji hipotezi; število rojstev v občini Vrhnika, število ţensk in število 
delovno aktivnih ţensk v občini Vrhnika idr. ter jih nato obdelala s statističnimi 
metodami. Naredila sem tudi trend in regresijsko premico. 
 
Za podatke, ki jih nisem našla na spletu, pa sem zaprosila po elektronskem naslovu 
Statističnega urada RS. 
 
Ker pa podatka o številu delovno aktivnih ţensk v občini Vrhnika za leto 2007 nisem 
uspela pridobiti, bom analizirala leta 2000–2006. 
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Moje diplomsko delo je sestavljeno iz osmih delov. Prvi del diplomskega dela je uvod. 
V njem sta zapisani tudi moji hipotezi. 
 
V drugem delu predstavim občino Vrhnika. 
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V tretjem delu diplomskega dela predstavim pomembnejše značilnosti prebivalcev 
občine Vrhnika. Spregovorim o številu prebivalcev v občini, zaposlenosti v občini ter o  
številu delovno aktivnih ţensk v občini. Nato sem se dotaknila še izobrazbe na Vrhniki 
ter nazadnje tudi, kakšno je število rojstev v občini.  
 
V četrtem delu diplomskega dela predstavim rodnost.  
 
Sledi peti del diplomskega dela, v katerem predstavim dejavnike, ki vplivajo na 
rodnost. Spregovorim o neposrednih dejavnikih (poročnost, prve poroke, 
zunajzakonske skupnosti, druge druţinske oblike, zunajzakonska rojstva, spremembe 
v druţinskem vedenju, uravnavanje rodnosti, regionalne razlike) ter o posrednih 
dejavnikih (biološki dejavniki, ekonomski dejavniki, socialni dejavniki, kulturni 
dejavniki, psihološki dejavniki) (glej Damir Josipovič, Dejavniki rodnostnega 
obnašanja v Sloveniji, 2004). Dotaknem se tudi zaposlenosti ter temeljnih ciljev 
strategije za dvig rodnosti v RS (izboljšanje razmer za mlade druţine in druţine z več 
otroki, vzpostavitev sistema za laţje usklajevanje druţinskega in poklicnega ţivljenja, 
zmanjšanje umrljivosti in števila splavov, povečanje preventive in zdravja otrok, 
mladine in staršev ter vračanje druţbe k osnovnim vrednotam: ţivljenje, druţina, 
otroci). 
 
Šesti in sedmi del diplomske naloge pa sta osrednja dela. V šestem delu predstavim 
prebivalstveno piramido za Slovenijo. Prikaţem podatke o številu rojstev o občini, ki 
jih poseduje Statistični urad RS. Prikaţem tudi podatke o številu delovno aktivnih 
ţensk v občini. V tem delu predstavim trend – rojstva ter trend – deleţ delovno 
aktivnih ţensk. Prikaţem pa tudi regresijska premica – rojstva in deleţ delovno 
aktivnih ţensk. V sedmem delu predstavim analizo izvedene ankete, ki je sestavljena 
iz dveh delov. Prvi del prikazuje lastnosti anketirank, drugi del pa dejavnike, ki so 
vplivali na rodnost. 
 
Zadnji, osmi del diplomskega dela je zaključek. V njem se opredelim do postavljenih 
hipotez ter predstavim svoje ugotovitve. 
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2 PREDSTAVITEV OBČINE VRHNIKA 
 
 
Občina Vrhnika leţi na zahodnem robu Ljubljanskega barja ter obronkih Pokojiške 
planote. Spada v Osrednjeslovensko regijo; njeno središče, mesto Vrhnika, pa je 
okoli 20 km jugozahodno od Ljubljane ter zajema več predmestnih in podeţelskih 
naselij (spletna stran Občine Vrhnika).  
 
Vrhnika ima zelo pestro zgodovino. Ima kulturo mostiščarjev. Da pa je bilo ozemlje 
današnje Vrhnike naseljeno ţe pred prihodom Rimljanov, lahko sklepamo na osnovi 
izkopanin. Ţe v tistem času je bila pomembna trgovska postaja na prometni poti med 
vzhodom in zahodom, o čemer govori starogrška pripovedka o Jazonu in argonavtih. 
Po tej legendi naj bi Vrhniko ustanovili argonavti (spletna stran Občine Vrhnika). 
 
Da je sredi 2. stol. pr. n. št. obstajalo na širšem področju Vrhnike naselje, imenovano 
Nauportus, pa omenja ţe grški pisec Strabon. Strokovnjaki predvidevajo, da se je, 
zaradi počasnega povečevanja prometa po delno ohranjenih poteh ter po plovni poti 
po Ljubljanici, ponudila osnova, da je v bliţini rimskega Nauportusa polagoma 
nastajala srednjeveška Vrhnika. Tako so nastala tri naselitvena jedra. V naselje Hrib s 
farno cerkvijo so se naselili obrtniki, čevljarji, sedlarji in zlasti usnjarji. V naselju Vas, 
ob vznoţju svete Trojice, so ţiveli predvsem vozniki, brodniki in drugi niţji obrtniki, 
ter na trškem Bregu trški bogataši in višji sloj obrtništva. Na Bregu so bile tudi 
trgovine, gostilne ter uradi (spletna stran Občine Vrhnika). 
 
Ugoden poloţaj ob glavni drţavni cesti, po kateri je potekal ves promet med Trstom 
in Ljubljano, pa je pripomogel, da je Vrhnika v 17. stoletju doţivela svojo zlato dobo. 
Tako je bila takrat to dolgo edina prometna pot preko barja, zato so imeli v tistem 
času najpomembnejšo vlogo trgovci, za njimi krčmarji ter cerkvena gosposka iz 
kartuzijanskega samostana Bistra (spletna stran Občine Vrhnika). 
 
Leta 1806 je zaradi dograditve cesarske ceste Dunaj–Trst začelo počasi izumirati 
čolnarstvo ter se uveljavljati prevozništvo na daljše razdalje. Takrat pa je Vrhniko 
zajela gospodarska kriza, iz katere si je počasi pomagala z novimi gospodarskimi 
panogami. Proti koncu 19. stoletja je bilo tako ob močnih izvirih Ljubljanice 
postavljenih ogromno ţag. Z dograditvijo ţeleznice Ljubljana–Vrhnika se je leta 1899 
začel razvoj nove industrije: usnjarstvo, lesarstvo, opekarstvo, mlekarstvo in 
sirarstvo. Ugodne prometne zveze in bliţina Ljubljane so pripomogle, da se je 
Vrhnika po letu 1945 začela hitro razvijati. Prav tako pa je hitro naraščalo tudi število 
prebivalcev, zato so nastala tudi nova naselitvena jedra, ki so se zlila s starimi. 
Vrhnika je postala mesto leta 1955 (spletna stran Občine Vrhnika).   
 
Občina Vrhnika ima danes 15167 občanov. Površina občine meri 115 km2 in obsega 
25 naselij, in sicer: Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Jamnik, Jerinov Grič, 
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Lesno Brdo, Mala Ligojna, Marinčev Grič, Mirke, Mizni Dol, Padeţ, Podlipa, Pokojišče, 
Prezid, Sinja Gorica, Smrečje, Stara Vrhnika, Strmica, Trčkov Grič, Velika Ligojna, 
Verd, Vrhnika, Zaplana, Zavrh pri Borovnici. Prav tako pa se notranje deli na 13 
krajevnih skupnosti: na Bevke, Blatno Brezovico, Drenov Grič–Lesno Brdo, Ligojno, 
Podlipo–Smrečje, Pokojišče–Padeţ–Zavrh, Sinjo Gorico, Staro Vrhniko, Verd, 
Vrhniko–Breg, Vrhniko–Center, Vrhniko–Vas in Zaplano (spletna stran Občine 
Vrhnika). Ţupan občine je dr. Marjan Rihar. 
 
Do danes je bil večji del prebivalstva zaposlen v industriji – usnjarski, 
lesnopredelovalni, elektro in kovinskopredelovalni (spletna stran Občine Vrhnika). 
Vendar pa je trenutna gospodarska kriza zahtevala, da je šla v stečaj ter se zaprla 
Industrija usnja Vrhnika, da je LIKO Vrhnika v likvidaciji ter da se je delno opustila 
proizvodnja v Kovinarski Vrhnika. Zato se je v letošnjem letu brezposelnost v občini 
močno povečala. 
 
Precejšen del prebivalstva se ukvarja tudi s kmetijstvom in z obrtništvom. 
 
Sicer pa se zadnja leta v občini gradi različne objekte. Zgradili so ţe tri trgovske 
centre. Prav tako pa se je, v okviru Strategije razvoja občine Vrhnika, zgradilo ţe 
ogromno stanovanjskih objektov. 
 
Občina Vrhnika ima registriranih tudi ogromno društev; tj. športnih, kulturnih, 
gasilskih, turističnih ter ostalih. Ima tudi 2 osnovni šoli (OŠ Ivana Cankarja, OŠ 
Antona Martina Slomška), Varstveno delovni center Vrhnika ter Glasbeno šolo 
Vrhnika. Prav tako ima tudi 3 vrtce: enoto Ţelvica, enoto Barjanček ter Ţupnijski 
vrtec. Na Vrhniki deluje tudi Dom upokojencev (spletna stran Občine Vrhnika). 
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Slika 1: Občina Vrhnika 
 
 
 
Vir: Wikipedia. 
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3 ZNAČILNOSTI PREBIVALCEV V OBČINI 
 
 
3.1 ŠTEVILO PREBIVALCEV 
 
Občina Vrhnika meri 115 km2 ter ima danes 15167 občanov.  
 
Slika 2: Starostna piramida prebivalstva občine Vrhnika za leto 2006 
 
 
 
Vir: Demografske osnove za pripravo strategije demografskega razvoja občine Vrhnika. 
 
Iz starostne piramide prebivalstva občine Vrhnika za leto 2006 lahko razberemo, da 
je v občini Vrhnika največ aktivnega prebivalstva, to je od 15 do 65 let. Dosti je tudi 
otrok do 14 let, le nekaj sto manj oseb pa je starega prebivalstva, to je prebivalstva 
nad 65 let starosti (Demografske osnove za pripravo strategije demografskega 
razvoja občine Vrhnika, 2007). 
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Slika 3: Primerjava štirih variant (A, B, C, D) projekcij prebivalstva občine Vrhnika 
 
 
 
Vir: Demografske osnove za pripravo strategije demografskega razvoja občine Vrhnika. 
 
Varianta A  
Uporabljeni koeficient celotne rodnosti je 2,11. Le-ta odraţa rodnost, ki je v letu 1980  
veljala v Sloveniji. To leto je bilo prelomno leto, saj je rodnost dolgoročno še 
omogočala obnavljanje prebivalstva, to je ohranjanje vsaj istega števila prebivalcev. 
Tako obnavljanje prebivalstva pa je glede na sedanjo demografsko strukturo moţno 
šele po razmeroma dolgem obdobju počasnega nazadovanja. Da je za obnovo 
demografske strukture potrebno zelo dolgo obdobje, nam dobro prikaţe varianta A 
(Demografske osnove za pripravo strategije demografskega razvoja občine Vrhnika, 
2007). 
 
Varianta B 
V tej varianti je bila za prva tri leta uporabljena celotna rodnost, ki je veljala za 
povprečje Slovenije v letu 2006, in sicer 1,31; po letu 2010 je bila uporabljena 
celotna rodnost 2,11 iz leta 1980; po letu 2025 pa se rodnost močno poveča na 2,5. 
Za varianto B je značilno, da število prebivalcev začne naraščati šele po letu 2059 
(Demografske osnove za pripravo strategije demografskega razvoja občine Vrhnika, 
2007). 
 
Varianta C 
V tej varianti je do leta 2010 uporabljena rodnost 2,11. Od leta 2011 dalje pa 2,2. 
Prav tako je upoštevana tudi ekstrapolacija selitvenega trenda iz zadnjih let, od leta 
2016 dalje pa je upoštevano neznatno doseljevanje. Od leta 2029 do 2035 število
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prebivalcev nekoliko nazaduje (Demografske osnove za pripravo strategije 
demografskega razvoja občine Vrhnika, 2007). 
 
Varianta D 
To varianto razumemo kot tako imenovano plansko varianto. V njej je, v skladu s 
predvidevanji urbanistov, upoštevano močno doseljevanje do leta 2015 
(Demografske osnove za pripravo strategije demografskega razvoja občine Vrhnika, 
2007). 
 
2,11 je celotna rodnost, ki je upoštevana do leta 2010. Od leta 2011 dalje pa je 
upoštevana 2,2 (Demografske osnove za pripravo strategije demografskega razvoja 
občine Vrhnika, 2007). 
 
Za dimenzioniranje potreb po opremljenosti z druţbeno infrastrukturo nasploh, 
posebej pa še po vrtcih, osnovnem in šolskem izobraţevanju, zdravstvenih domovih 
ter po domovih za stare ljudi, pa pridejo v poštev predvsem rezultati te variante 
(Demografske osnove za pripravo strategije demografskega razvoja občine Vrhnika, 
2007). 
 
Torej če se upošteva ocene, da na splošno okoli 5 % ljudi, ki so stari nad 65 let, 
potrebuje oskrbo v domu za ostarele ljudi, se bi njihovo število do leta 2037, torej v 
30-ih letih, povečalo za 90 %. Za 64 % bi se povečalo število otrok, starih do 14 let, 
ter za 68 %, starih od 15 do 19 let. Število ljudi, starih od 25 do 64 let, pa bi poraslo 
samo za 29 % (Demografske osnove za pripravo strategije demografskega razvoja 
občine Vrhnika, 2007). 
 
Slika 4: Starostna piramida prebivalstva občine Vrhnika za leto 2025 po projekciji D 
 
 
 
Vir: Demografske osnove za pripravo strategije demografskega razvoja občine Vrhnika. 
 
Starostni piramidi prebivalstva občine Vrhnika v letu 2006 in 2025 nam prikaţeta, 
kakšne spremembe lahko pričakujemo v prihodnjih desetletjih v številu in starostni 
sestavi prebivalstva občine Vrhnika. Razberemo lahko, da gre za izrazito pomladitev
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prebivalstva (Demografske osnove za pripravo strategije demografskega razvoja 
občine Vrhnika, 2007). 
 
 
3.2 ZAPOSLENOST 
 
V občini Vrhnika je največ prebivalstva, ki je delovno aktivno (glej slika 2: Starostna 
piramida prebivalstva občine Vrhnika za leto 2006). 
 
Delovno aktivno prebivalstvo so osebe od 15. leta starosti pa vse do upokojitve (65 
let), ki so zaposlene v delovnem razmerju (za določen ali nedoločen čas) pri podjetju, 
druţbi, zavodu, drugi organizaciji ali podruţnicah tujih organizacij itd., ali so 
samozaposlene, ter osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic. 
Prav tako morajo te osebe imeti urejeno obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 
 
Glede na to, da moje diplomsko delo ugotavlja dejavnike, ki so vplivali na ţenske, da 
so se odločile za načrtovanje druţine, sem pridobila le podatke o številu delovno 
aktivnih ţensk. 
 
Tabela 1: Delovno aktivne ţenske v občini Vrhnika 
 
Leta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 skupaj povprečje 
Delovno 
aktivne 
ţenske 3464 3518 3524 3523 3503 3592 3648 
ni 
podatka 
 
 
24772 
 
 
3538,86 
 
Vir: Statistični urad RS. 
 
Iz tabele lahko razberemo, da se je število delovno aktivnih ţensk od leta 2000, ko je 
bilo 3464, vsa leta povečevalo; le leta 2003 je padlo za eno ţensko ter nekoliko več 
pa je število padlo leta 2004, in sicer na 3503. Leta 2006 je bilo število delovno 
aktivnih ţensk 3648, kar je za 184 ţensk več. 
 
Povprečje delovno aktivnih ţensk za leta 2000–2006 pa je 3538,86. 
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3.3 IZOBRAZBA 
 
Tabela 2: Ţenske, stare 15 let ali več, po izobrazbi, UE Vrhnika, Slovenija (Popis 2002) 
 
Izobrazba 
 brez 
izobrazbe 
oz. 
nepopolna 
osnovna 
osnovna niţja in 
srednja 
poklicna 
strokovna 
in 
splošna 
višja dodiplomska podiplomska skupaj 
UE Vrhnika 546 2680 1791 2951 501 701 88 9258 
Slovenija 69064 264401 171919 240134 47961 59560 6544 859583 
Horizontalna 
struktura 
UE Vrhnika 
5,90 % 28,95 
% 
19,35 
% 
31,88 % 5,41 
% 
7,57 % 0,95 % 100,00 
% 
Horizontalna 
struktura 
Slovenija 
8,03 % 30,76 
% 
20,00 
% 
27,94 % 5,58 
% 
6,93 % 0,76 % 100,00 
% 
 
Vir: Statistični urad RS.
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Ker moja diplomska naloga temelji na dejavnikih, ki so vplivali na ţenske, da so se 
odločile za druţino, bom prikazala le podatke o izobrazbi ţensk. Ker pa Statistični 
urad RS podatkov za izobrazbo ţensk v občinah ne poseduje, sem se odločila, da 
prikaţem podatke o izobrazbi ţensk v upravni enoti Vrhnika (v nadaljevanju UE 
Vrhnika). Podatki o izobrazbi pa so na voljo le ob popisu prebivalstva, zato sem 
uporabila podatke iz zadnjega popisa prebivalstva, ki je bil leta 2002. 
 
Največ ţensk v UE Vrhnika ima strokovno in splošno izobrazbo, in sicer kar 2951; 
najmanj ţensk, 88, pa ima podiplomsko izobrazbo. Osnovno izobrazbo ima 2680 
ţensk, 1791 ţensk pa ima niţjo in srednjo poklicno izobrazbo. Višjo izobrazbo ima 
501 ţensk ter 701 ţensk dodiplomsko izobrazbo. Brez izobrazbe oz. z nepopolno 
osnovno šolo pa je 546 ţensk. 
 
Graf 1: Izobrazba ţensk UE Vrhnike po Popisu 2002 
 
brez izobrazbe oz.
nepopolna osnovna
osnovna
niţja  in srednja poklicna
strokovna in splošna
višja
dodiplomska
podiplomska
 
 
Vir: Podatki iz tabele 2. 
 
Za primerjavo, kakšna je izobrazba ţensk na Vrhniki, sem vzela podatke o izobrazbi 
ţensk v Sloveniji ter naredila horizontalno strukturo podatkov. 
 
Iz podatkov lahko tako razberemo, da ima Vrhnika manj ţensk brez izobrazbe oz. z 
nepopolno osnovno šolo kot Slovenija. Vrhnika jih ima 5,90 %, Slovenija pa 8,03 %. 
Prav tako ima Vrhnika več ţensk s podiplomsko izobrazbo kot Slovenija. Vrhnika jih 
ima 0,95 %, Slovenija pa 0,76 %. 
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3.4 ŠTEVILO ROJSTEV 
 
Tabela 3: Število rojstev v občini Vrhnika in v Sloveniji v letih od 2000 do 2007 
 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 skupaj povprečje 
Število 
rojstev 
Vrhnika 154 182 173 175 183 219 203 207 
 
 
1496 
 
 
187 
Število 
rojstev 
Slovenija 18639 17943 17949 17491 18148 18371 19218 19823 
 
 
147582 
 
 
18447,75 
Horizontalna 
struktura 
Slovenija 
10,29 
% 
12,17 
% 
11,56 
% 
11,70 
% 
12,23 
% 
 
14,64 
% 
 
13,57 
% 
13,84 
% 
 
100,00 
% 
 
Horizontalna 
struktura 
Vrhnika 
 
12,63 
% 
 
12,16 
% 
 
12,16 
% 
 
11,85 
% 
 
12,30 
% 
 
12,45 
% 
 
13,02 
% 
 
13,43 
% 
 
100,00 
% 
 
 
Vir: Statistični urad RS. 
 
Občina Vrhnika je občina, v kateri se je leta 2000 rodilo 154 otrok. Število otrok se je 
od tega leta povečalo. Ţe v letu 2001 je bilo število otrok 184, ki je v letu 2002 padlo 
na 173. Leto 2005 je leto, v katerem se je na Vrhniki rodilo kar 219 otrok. Leta 2006 
je bilo 203 otrok ter 207 v letu 2007. 
 
Vse skupaj se je v letih 2000–2007 rodilo 1496 otrok. Povprečno število otrok vseh 
obravnavanih let pa je 187. 
 
Za primerjavo, kakšno je število rojstev na Vrhniki, sem vzela podatke števila rojstev 
v Sloveniji ter naredila horizontalno strukturo podatkov. 
 
Tako lahko iz horizontalne strukture razberemo, da je bilo število rojstev v občini 
Vrhnika v letih 2000–2007 primerljivo s številom rojstev v Sloveniji v letih 2000–
2007.  
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4 RODNOST 
 
 
Rodnost je definirana kot razmerje med ţivorojenimi ter med ţenskim prebivalstvom 
v starostnem obdobju od 15 do 49 let. Je demografski proces, ki predstavlja 
pozitivno sestavino naravnega obnavljanja prebivalstva, kajti naravna reprodukcija 
prebivalstva ni moţna brez rojevanja (glej Malačič, 2000, str. 83). 
 
Rodnost je druţbeno preoblikovan biološki proces. Njegova raven se stalno 
spreminja. Kot kazalnik označuje številčno razmerje med rojstvi in ţenskami v rodni 
dobi. Za demografsko analizo rodnosti uporabljamo več kazalnikov, ki jih lahko 
razvrstimo v tri skupine. To so: nataliteta, rodnost in obnavljanje prebivalstva. Vsi 
kazalniki kaţejo na razmerje med številom ţivorojenih in različnimi agregati 
prebivalstva.  
 
Na stopnje rodnosti vplivajo biološki in druţbeni dejavniki. Dejavnikov je veliko in 
njihova vloga se sčasoma spreminja; medtem ko eni izgubljajo na pomenu, drugi 
pridobivajo. Na rodnost nikoli ne vpliva samo en dejavnik, ampak gre za prepletanje 
le-teh med seboj (Šircelj, 2006, str. 36). 
 
Dejavnike rodnosti po načinu delovanja razdelimo na neposredne in posredne. 
Raziskovanje neposrednih je laţje, relativno lahko jih je identificirati in izbrati 
ustrezne kvantitativne podatke; po drugi strani pa je raziskovanje posrednih 
dejavnikov bolj zapleteno, teţko jih je tudi identificirati in še teţje meriti. 
 
Na rodnost lahko tako na primer gospodarska kriza zelo vpliva ter jo zavira. Od 
razvitosti drţave je odvisno, s kolikšno mero zavesti se ljudje odločajo za otroke. To 
pomeni, da se zavestno odločajo, koliko in kdaj jih bodo imeli. Pri tej odločitvi pa je 
pomembna tudi drţava s svojo prebivalstveno politiko, ki je lahko pozitivna ali 
negativna, kar pomeni, da jih lahko spodbuja ali zavira (glej Krivec, 2008, str. 8). 
 
Slovenija je leta 2006 sprejela Strategijo za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji. 
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5 PREDSTAVITEV DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA RODNOST 
 
 
5.1 NEPOSREDNI DEJAVNIKI 
 
Čeprav danes postajajo vedno bolj pomembnejši posredni dejavniki rodnosti, še 
zmeraj velja omeniti neposredne dejavnike, saj novejše raziskave kaţejo, da ima 
poročnost (eden izmed neposrednih dejavnikov rodnosti) še vedno določen vpliv na 
rodnost oz. raven rodnosti. To podpoglavje obravnava poročnost, zunajzakonske 
skupnosti, zunajzakonska rojstva in kontracepcijo. Slednja je najpomembnejši 
neposredni dejavnik rodnosti. Čeprav neposredni dejavniki, razen kontracepcije, niso 
več pomembni dejavniki rodnosti, pa so še vedno pomembni dejavniki regionalnih 
razlik v poročnem in rodnem obnašanju ljudi. Spremembe poročnega in rodnega 
obnašanja ljudi, ki sestavljajo drugi demografski prehod, se namreč v Sloveniji 
srečujejo s tradicionalnimi, z zgodovinsko pogojenimi razlikami. Rezultat tega stika 
niso velike regionalne razlike v ravni rodnosti, temveč zelo različne poti, ki vodijo v 
nastanek druţin z otroki. 
 
 
5.1.1 Poročnost 
 
Nastajanje trajnejših skupnosti oseb nasprotnega spola, ki se z rojstvom otroka 
spremenijo v druţine, je poročnost. 
 
Pogostost sklepanja porok, starost ob poroki in samo trajanje poroke vplivajo na 
raven splošne rodnosti. Pogostnost sklepanja porok je odvisna od številčnega 
razmerja med spoloma, od različnih socialno-ekonomskih in kulturnih dejavnikov ter 
od posameznikove ţelje, da sklene zakonsko zvezo. Podobno velja za povprečno 
starost ob poroki. Trajanje poroke je odvisno od starosti ţenina in neveste ob 
sklenitvi zakonske zveze in od starosti poroke ob njenem razpadu. V starostih, v 
katerih se sklene največ porok, se številčno razmerje med spoloma praviloma nagiba 
v korist moških. Zato je celotna poročnost ţensk nekoliko večja od celotne poročnosti 
moških. Če se to razmerje med spoloma iz kakršnih koli razlogov poruši, se 
verjetnost poroke za en spol zmanjša; večje spremembe pa lahko doţivi tudi 
povprečna starost ob poroki. 
 
 
5.1.2 Prve poroke 
 
Bolj kot vse poroke so za raven rodnosti pomembne prve poroke, saj prva poroka za 
veliko večino ţensk pomeni pričetek dejanskega rodnega obdobja.  
 
Ponovne poroke so za raven rodnosti manj pomembne, saj so neveste ob drugi 
poroki praviloma starejše. Kljub temu pa so lahko v določenih okoliščinah dejavnik, ki 
pozitivno vpliva na raven rodnosti. Če sta partnerja mlada in še nimata ţelenega 
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števila otrok, se bosta morda odločila še za skupnega. Vendar se zdi, da je v Sloveniji 
takih parov malo. Neveste, ki so ponovno sklenile zakonsko zvezo, so bile v 
povprečju 15 let starejše od tistih, ki so sklenile prvo. Stare so bile okrog 40 let, kar 
pomeni, da ponovne poroke ne morejo imeti pozitivnih posledic za raven rodnosti.  
 
 
5.1.3 Zunajzakonske skupnosti 
 
Tuje raziskave kaţejo, da do konca rodne dobe sklene zakonsko zvezo pribliţno tri 
četrtine ţensk, vendar vedno večji del rodnosti predstavljajo zunajzakonska rojstva. 
Čeprav je ţivljenje v zunajzakonskih skupnostih vedno bolj razširjeno, pa izračuni 
kaţejo, da je v vseh starostih, razen med najstnicami, deleţ poročenih ţensk večji od 
deleţa tistih, ki ţive v zunajzakonskih skupnostih. 
 
Naj še omenimo, da tako kot nekatere zakonske skupnosti tudi nekatere 
zunajzakonske skupnosti razpadejo. Pogostnosti tega pojava pa ne poznamo. Tudi ne 
poznamo pogostnosti prehoda iz zunajzakonske skupnosti v zakonsko skupnost. 
Vemo le, da je ta prehod pogosto povezan z rojstvom otroka. Na osnovi podatkov o 
številu ţivorojenih po starosti in zakonskem stanu matere ter vrstnem redu rojstva je 
namreč mogoče sklepati, da se mnogi zunajzakonski partnerji odločijo za sklenitev 
zveze šele po rojstvu  otroka. 
 
 
5.1.4 Druge druţinske oblike 
 
Ţenske, ki niso poročene in ne ţivijo v zunajzakonskih skupnostih, ţivijo skupaj s 
starši (nimajo otrok in ne ţivijo s partnerjem v skupnem gospodinjstvu), ţivijo same 
(v posebnem stanovanju) ali pa ţivijo same z otrokom ali otroki (te so 
najštevilčnejše). Formalno so lahko samske, razvezane ali vdove, izjemoma tudi 
poročene (Šircelj, 2006, str. 145).  
 
 
5.1.5 Zunajzakonska rojstva 
 
V preteklosti so nezakonske otroke rojevale predvsem ţenske iz niţjih socialnih 
slojev; v novejšem času, vsaj od sedemdesetih let dalje, pa jih je vedno več tudi iz 
višjih socialnih slojev. Če pripadnost določenemu socialnemu sloju merimo z najvišjo 
dokončano šolo, ugotovimo, da je v zadnjih dvajsetih letih pogostnost zunajzakonskih 
rojstev največja med ţenskami z višjo ali visoko izobrazbo ter da se je njihova 
rodnost najbolj povečala. Spremenjena socialna kultura neporočenih mater je 
verjetno tudi eden izmed pomembnih dejavnikov, ki so za razliko med umrljivostjo 
dojenčkov, rojenih v zakonski zvezi in zunaj nje, zniţali na minimum.  
 
Naj še omenimo, da se je leta 2002 tudi prvič zgodilo, da je bila med prvorojenci več 
kot polovica zunajzakonskih, med drugorojenci 30 %, med tretjimi, četrtimi in petimi 
rojstvi pa 20 % (Šircelj, 2006, str. 148). 
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5.1.6 Spremembe v druţinskem vedenju 
 
Prvi poroki je v preteklosti praviloma sledilo prvo rojstvo. Z odlaganjem porok in 
razširjanjem ţivljenja v zunajzakonskih skupnostih pa postaja poroka vedno 
pogosteje dogodek, ki se zgodi šele po rojstvu prvega otroka. Zato je ţe v mnogih 
evropskih drţavah (Finska, Avstrija, Švedska, Estonija itd.) povprečna starost ţensk 
ob prvi poroki višja kot ob rojstvu prvega otroka. Med njimi je tudi Slovenija, čeprav 
ta razlika ni velika. 
 
 
5.1.7 Uravnavanje rodnosti 
 
Z izrazom uravnavanje rodnosti označujemo različne metode za preprečevanje 
rojstev in metode za uravnavanje in zdravljenje zmanjšane rodnosti. Načini 
preprečevanja rojstev so: kontracepcija, umetna prekinitev nosečnosti in sterilizacija. 
Metode, ki jih lahko pari še uporabljajo za prekinitev nosečnosti, so lahko tako 
imenovane »naravne metode« (prekinjen odnos, varni dnevi) ali pa metode, ki 
zahtevajo uporabo mehaničnih, kemijskih  ali hormonskih sredstev. 
 
Gotovo ni mogoče zanikati, da je zniţevanje rodnosti (dolgoročna ali kratkoročna 
nihanja) predvsem posledica povečane uporabe kontracepcije, vendar pa je zelo 
vprašljivo, ali imajo razlike v poznavanju kontracepcijskih metod res lahko tolikšen 
vpliv na spremembe ravni rodnosti in na razlike v rodnosti med posameznimi 
področji. V vseh razvitih druţbah in tudi v večini druţb, ki še niso doţivele 
industrializacije in modernizacije, poznajo oziroma so poznale vsaj nekaj metod 
preprečevanja rojstev. 
 
 
5.1.8 Regionalne razlike 
 
Analiza regionalnih razlik je mogoča za naslednje kazalnike: povprečna starost 
nevest, druţinski statusi ţensk v rodni dobi, deleţ zunaj zveze rojenih otrok in 
pogostnost dovoljenih splavov. Raznolikost Slovenije, merjena s temi kazalniki, je 
velika in odraţa kulturne, gospodarske in socialne razlike med posameznimi predeli 
Slovenije. Razlike med upravnimi enotami so največje, kadar jih merimo z deleţi 
zunajzakonske zveze rojenih otrok. To dokazuje, da imajo nekatere kulturne razlike, 
ki izvirajo iz preteklosti, še vedno zelo pomembno vlogo v rodnem obnašanju po 
posameznih regijah. Ker pa v naši seminarski nalogi nismo imeli cilja, da najdemo 
povezanost ter vpliv regionalnih razlik na rodnost, jih tukaj ne bomo podrobneje 
obravnavali. 
 
 
5.2 POSREDNI DEJAVNIKI 
 
Posrednih dejavnikov je veliko, zato jih razdelimo v večje skupine. Delimo jih na 
biološke, socialne, kulturne, ekonomske in psihološke. 
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5.2.1 Biološki dejavniki 
 
Pri analiziranju bioloških dejavnikov rodnosti je najpomembnejše vprašanje 
ugotavljanja sposobnosti rojevanja ali plodnosti prebivalstva in z njo povezane 
neplodnosti. Med biološke dejavnike, ki vplivajo na plodnost, spadajo trajanje 
plodnega obdobja, starost, število porodov itd. Plodnost je močno povezana s 
starostjo. Kasneje se ţenske odločajo za prvega otroka, manj je moţnosti za večje 
število otrok. Povprečna starost matere ob rojstvu zadnjega otroka je 40 let (Šircelj, 
2006, str. 38–40). 
 
 
5.2.2 Ekonomski dejavniki 
 
Ekonomski dejavniki objektivno vplivajo na upadanje rodnosti in prelaganje 
rojevanja. Med te razloge sodijo zlasti nezadostni in negotovi dohodki, ki so posledica 
ekonomske nestabilnosti. Brezposelnost mladih odraslih1 in stanovanjska 
problematika vplivata na to, da se ti odrekajo dolgoročnim odločitvam, kot je 
osnovanje druţine. Poleg vsega pa osnovanje druţine pomeni tudi izgubo kupne 
moči. Ljudje ţelijo omogočiti svojim otrokom visok standard, zato ţelijo ţe pred 
rojstvom otroka poskrbeti za dobre začetne razmere.  
 
 
5.2.3 Socialni dejavniki 
 
Najpogosteje obravnavani dejavniki rodnosti so socialni dejavniki. Med dejavniki, ki 
so največ prispevali k ustvarjanju pogojev za nizko rodnost, je najvaţnejša 
industrializacija in z njo povezana modernizacija (Šircelj, 2006, str. 41). Ţivljenje v 
mestu je bilo in je še vedno pomemben dejavnik nizke rodnosti. Prebivalci 
urbaniziranih območij imajo manj otrok kot tisti, ki ţivijo zunaj teh območij. Z 
urbanizacijo so v veliki meri povezani tudi naslednji pomembni dejavniki rodnosti: 
socialno-poklicni poloţaj posameznika in druţine, zaposlenost staršev, še posebej 
ţensk, ter izobrazba ţensk oziroma staršev. Vsi ti dejavniki so običajno povezani med 
seboj.  
 
V teku demografskega prehoda se je bistveno spremenila vloga druţine. Človekove 
potrebe po otrocih so v moderni druţbi samo nematerialne narave, zato se ljudje 
zadovoljijo z manjšim številom otrok. Svojim otrokom skušajo nuditi najboljše pogoje 
ţivljenja. Razvoj pedagogike, psihologije in medicine staršem postavlja visoka merila 
za nego, vzgojo in izobrazbo otrok. 
 
5.2.4 Kulturni dejavniki 
 
Med kulturne dejavnike običajno uvrščamo versko in etnično pripadnost, moralne in 
druţbene norme ter javno mnenje. Nekateri avtorji med kulturne dejavnike rodnosti
                                                 
1 Predvsem iskalcev prve zaposlitve. 
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uvrščajo tudi raso, saj ima rasa prav tako kot tudi etnično poreklo korenine v kulturi 
različnih rasnih in etničnih skupin. 
 
Raziskave o povezanosti med rodnostjo in etnično oziroma versko pripadnostjo ne 
dajejo jasnega odgovora o njunem vplivu na rodnost. Zdi pa se, da kultura katere 
koli prebivalstvene skupine vpliva na rodnost, saj kulturne značilnosti vplivajo na 
razvoj človekove osebnosti. Kulturne norme in vrednote, povezane z rodnostjo, se 
skozi posameznikovo ţivljenje spreminjajo pod vplivom socialno-ekonomskih in 
političnih okoliščin (Šircelj, 2006, str. 44). 
 
 
5.2.5 Psihološki dejavniki 
 
O delovanju psiholoških dejavnikov se ve zelo malo, kljub temu pa ti dejavniki 
pridobivajo na pomenu. Njihovo definiranje in prepoznavanje je zelo teţavno in 
zapleteno, delovanje pa se prepleta z drugimi dejavniki (biološkimi in druţbenimi). 
 
Psihološki dejavniki rodnosti delujejo na treh ravneh: na osebni, na ravni odnosov v 
majhnih skupinah ter na socialno-psihološki ravni. Psihološki dejavniki rodnosti so 
tesno povezani z normami in vrednotami druţbe. 
 
Pred odločitvijo za otroka partnerja pretehtata psihološka zadovoljstva in 
obremenitve, ki jima jih bo prinesel otrok. Psihološka korist je za vsakega 
naslednjega otroka različna in se praviloma manjša. Prav tako izkušnje s prvim 
otrokom lahko vplivajo na odločitev za drugega otroka ali proti drugemu otroku. 
Odločitev za otroka je odvisna tudi od tega, kako partnerja vidita svojo prihodnost. 
Če sta o svoji ekonomski, socialni ali čustveni prihodnosti negotova, se za otroka ne 
odločita. 
 
Raziskave o povezavi med psihološkimi dejavniki in rodnostjo doslej še niso bile 
uspešne in redke empirične raziskave niso dale jasnih odgovorov. Zdi se, da so 
psihološki dejavniki zelo odvisni od socialno-ekonomskega poloţaja druţine, verske 
pripadnosti, stalnosti zaposlitve in drugih dejavnikov (Šircelj, 2006, str. 45). 
 
 
5.3 ZAPOSLENOST 
 
Kot pomembni dejavnik, ki močno vpliva na rodnost, sem izpostavila zaposlenost. 
Ţenske najprej poiščejo sluţbo in se šele na to odločijo za otroka, saj si na tak način 
zagotovijo samostojnost ter neodvisnost.  
 
Zaposlenost v pravnem redu Republike Slovenije ureja več zakonskih aktov, med 
katerimi bi izpostavila predvsem: Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002, 
79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl. US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-
ZArbit.) ter Zakon o javnih usluţbencih (Ur. list RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 
2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl. US: U-I-
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294/04-15, 113/2005, 21/2006 Odl. US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl. US: U-I-
341/05-10, 32/2006-UPB2, 62/2006 Skl. US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl. US: U-I-
227/06-27, 11/2007 Skl. US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 
69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E). Področja ne urejajo samo zakonski akti, temveč 
tudi podzakonski akti, ki še natančneje urejajo posamezno področje (na primer: 
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, Ur. list RS, št. 
83/1997).  
 
Prav tako pa moram pod pojmom zaposlenost definirati še pojma delovno aktivno 
prebivalstvo ter stopnja brezposelnosti. 
 
Pod delovno aktivno prebivalstvo spadajo osebe od 15. leta starosti pa vse do 
upokojitve, ki so zaposlene v delovnem razmerju (za določen ali nedoločen čas) pri 
podjetju, druţbi, zavodu, drugi organizaciji ali podruţnicah tujih organizacij itd., ali so 
samozaposlene, ter osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic. 
Prav tako pa morajo te osebe imeti urejeno obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Statistični urad Republike Slovenije pridobiva podatke od leta 2005 iz 
Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva. Pred letom 2005 so podatke 
pridobivali z mesečnim raziskovanjem Mesečnih poročil o plačah in zaposlenih osebah 
v podjetjih, druţbah in organizacijah. Kot zanimivost lahko povemo, da se je ob 
spremembi vira podatkov povečalo število delovno aktivnega prebivalstva za pribliţno 
25000. Do te razlike naj bi prišlo zaradi nezajetih enot v raziskovanju Mesečnih 
poročil o plačah in zaposlenih osebah v podjetjih, druţbah in organizacijah. Stopnja 
registrirane brezposelnosti se je zaradi tega zmanjšala za kar 0,3 %. 
 
Stopnjo brezposelnosti predstavlja odstotni deleţ brezposelnih oseb v aktivnem 
prebivalstvu. Merimo jo po dveh metodah, in sicer poznamo tako imenovano anketno 
brezposelnost ter registrirano brezposelnost. Tako anketna brezposelnost predstavlja 
osebe, ki so brezposelne po mednarodnih primerljivih kriterijih (ILO – Mednarodna 
organizacija dela). Ta brezposelnost se ocenjuje na podlagi Ankete o delovni sili. 
Njen namen je spremljanje ekonomske aktivnosti prebivalstva. Tako podatki, 
pridobljeni iz omenjene ankete, dopolnjujejo klasične vire in zagotavljajo 
mednarodno primerljivost. Registrirana brezposelnost pa predstavlja osebe, ki so 
prijavljene na Zavodu Republike Slovenija za zaposlovanje ter ustrezajo vsem 
merilom brezposelnosti, ki jih določa zavod za zaposlovanje.  
 
V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na aktivno prebivalstvo, saj menim, da 
le-to bistveno vpliva na rodnost. 
 
 
5.4 TEMELJNI CILJI STRATEGIJE ZA DVIG RODNOSTI V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
 
Vlada RS je leta 2006 pripravila dokument, v katerem je  predstavila pet temeljnih 
ciljev strategije za dvig rodnosti v RS, ki jih bo s številnimi ukrepi zasledovala v 
naslednjih petih letih, kajti zaveda se, da si Slovenija ne more privoščiti odsotnosti
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druţinske politike in brezbriţnosti do problema rodnosti. Druţinska politika v širšem 
smislu zaobjema tudi različne resorje, in sicer od davčnega sistema do stanovanjske 
in šolske politike ter zaposlovanja, izobraţevalne politike in tako naprej. Zato so 
spremembe na tem področju nujno potrebne (Strategija za dvig rodnosti v Republiki 
Sloveniji, 2006, str. 17).  
 
Cilji strategije so naslednji: 
 
 
5.4.1 Izboljšanje razmer za mlade druţine in druţine z več otroki 
 
Na področju druţinske politike ţeli vlada na prvem mestu izboljšati poloţaj mladih 
druţin in druţin z več otroki, kajti znano je, da slab ekonomsko-socialni poloţaj ni 
konstantno stanje nekaterih druţin, ampak poloţaj, v katerem se znajde skoraj vsaka 
druţina v določenem ţivljenjskem obdobju, še posebej po rojstvu drugega ali tretjega 
otroka ter v obdobju starosti. Zato je druţinam potrebna podpora drugih druţbenih 
institucij pri pokrivanju stroškov reprodukcije. To še posebej velja pri mladih 
druţinah, pri katerih je obseg osnovnih investicij še osebno širok. Tudi otroci so 
investicija, in to dolgoročna, zato so ukrepi za dosego tega cilja najbolj potrebni in 
najpomembnejši (Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 17). 
 
Ukrepi za izboljšanje razmer za mlade druţine in druţine z več otroci so (Strategija za 
dvig rodnosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 19–23): 
- uvedba premij za zgodnejše odločanje za otroka, 
- zmanjšati plačila za vrtec, 
- reforma sistema financiranja vrtcev, 
- zagotoviti ustrezen vzgojno-varstveni dodatek za otroke, ki niso vključeni 
v vrtec, 
- vzpodbujanje delodajalcev za odpiranje internih vrtcev, 
- vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, 
- zniţati stroške učbenikov in šolskih potrebščin, 
- uvesti enotno subvencioniranje šolske prehrane, 
- zagotoviti subvencioniranje šole v narave, 
- zmanjšati stroške prevoza v šolo, 
- zagotovitev trga zemljišč in stanovanj, 
- progresivna odvisnost drţavne premije od števila otrok, 
- uvedba prvega druţinskega stanovanja za določen čas, 
- zagotovitev zamenjave stanovanj, 
- pospešitev reševanja vlog za zazidljivost, 
- zagotoviti boljšo izrabo kapacitet v mreţi materinskih domov in varnih 
hiš, 
- višina prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
zaposlene matere (ali očeta, če je edini hranitelj druţine) z majhnimi 
otroki naj bo progresivno odvisna od števila otrok, ki jih vzdrţuje, 
- pravice iz pokojninskega zavarovanja pogojene s številom otrok, 
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- olajšave pri individualnem dodatnem pokojninskem zavarovanju,najmanj 
ohranitev veljavnih olajšav za vzdrţevane otroke, 
- uvedba skupne dohodninske napovedi, 
- uvedba davka na nepremičnine in premoţenje. 
 
 
5.4.2 Vzpostavitev sistema za laţje usklajevanje druţinskega in poklicnega 
ţivljenja 
 
Demografske spremembe so posledica spremenjenega načina ţivljenja, kajti v 
današnjem času je posameznik razdvojen med druţino, delovnim mestom, ki 
mnogokrat od njega zahteva še kaj več kot le osemurni delavnik, in med drugimi 
druţbenimi skupinami, katerih član je. Pri neustrezni prilagoditvi druţbe na nov način 
ţivljenja ljudi pa ponavadi trpi druţina, zato vlada RS predlaga ukrepe za postopno 
vzpostavitev sistema, ki bi lajšala usklajevanje druţinskega in poklicnega ţivljenja 
(Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 17). 
 
Ukrepi za vzpostavitev sistema za laţje usklajevanje druţinskega in poklicnega 
ţivljenja so (Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 23–24): 
- vzpodbude delodajalcem, ki za polni delovni čas zaposlujejo 
matere/očete po preteku starševskega dopusta, 
- vzpodbude delodajalcem za zaposlovanje staršev s skrajšanim delovnim 
časom, 
- projekti za vzpodbujanje staršem naklonjenih podjetij, 
- prilagajanje programov vrtcev glede na potrebe okolja, 
- odpravljanje stereotipov o delitvi dela v gospodinjstvu. 
 
 
5.4.3 Zmanjšanje umrljivosti in števila splavov 
 
V naši druţbi je zaskrbljujoče poleg upadanja rojstev tudi vse večje število smrti 
zaradi nesreč in samomorov ter tudi še vedno veliko število dovoljenih splavov. Vlada 
RS se zaveda te problematike, ki teţijo našo druţbo. Zato predlaga nekaj ukrepov, s 
katerimi se ţeli pribliţati drţavljanom, da ne bi sprejemali tako tragičnih odločitev 
(Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 18). 
 
Ukrepi za zmanjšanje umrljivosti in števila splavov so (Strategija za dvig rodnosti v 
Republiki Sloveniji, 2006, str. 24–25): 
- nacionalni program za preprečevanje samomorov, 
- vzpodbujanje humanega in pozitivnega odnosa ginekologov do nosečnic 
in še nerojenega ţivljenja, 
- vzpostaviti učinkovit sistem pomoči nosečnicam in mladim materam v 
stiski, ki razmišljajo o prekinitvi nosečnosti, 
- plačilo splava, 
- vzpodbujanje posvojitev in rejništva. 
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5.4.4 Povečanje preventive in zdravja otrok, mladine in staršev 
 
Analiza poloţaja otrok in mladine Slovenije je pokazala, da mlajšo populacijo pestijo 
nove bolezni, ki pa so predvsem posledica nezdravega prehranjevanja, nezdravega 
preţivljanja prostega časa, nizke telesne aktivnosti, zasvojenosti z drogami … Vzorci 
obnašanja iz zgodnjega ţivljenjskega obdobja pa se ponavadi prenesejo v odraslo 
dobo in tako posredno vplivajo na oblikovanje druţin. Prav zaradi tega je treba 
spodbujati zdrav način ţivljenja še posebej med otroci in mladostniki ter jih opozarjati 
na škodljive vplive nekaterih vedenjskih vzorcev in razvad (Strategija za dvig rodnosti 
v Republiki Sloveniji, 2006, str. 18). 
 
Ukrepi za povečanje preventive in zdravja otrok, mladine in staršev so (Strategija za 
dvig rodnosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 25–26): 
- pripravljanje preventivnih programov za otroke in mladostnike, 
- izboljšati raven zdravstvenega varstva nosečnice in še nerojenega otroka, 
- zagotoviti ustrezno strokovno pomoč pri preventivi in zdravljenju 
neplodnosti, 
- pozitiven odnos zdravstvenega osebja do nosečih ţensk. 
 
 
5.4.5 Vračanje druţbe k osnovnim vrednotam: ţivljenje, druţina, otroci 
 
Vlada je tukaj potrdila, da se zaveda, da je potrebna konstantna osveščenost 
drţavljanov RS o demografskih razmerah v drţavi ter druţinski politiki, ki jo sama 
vodi, kot tudi jasna in dejavna podpora tako s strani vlade kot tudi s strani vseh 
javnih ustanov osnovnim vrednotam, ki pa so veselje do ţivljenja in varovanja 
ţivljenja, veličina druţine kot osnovne celice druţbe ter neprecenljivo bogastvo, ki ga 
za posameznika in celotno druţbo predstavljajo otroci (Strategija za dvig rodnosti v 
Republiki Sloveniji, 2006, str. 18). 
 
Ukrepi za vračanje druţbe k osnovnim vrednotam so (Strategija za dvig rodnosti v 
Republiki Sloveniji, 2006, str. 27–28): 
- seznanjanje javnosti z ukrepi Vlade RS za spodbujanje rojstev, 
- spodbujanje druţinam prijazne druţbe, 
- vzpodbujanje nesenzacionalističnega poročanja medijev, 
- organiziranje kampanje za promocijo vrednot: ţivljenje, druţina, otroci, 
- uvesti predmet, ki bo obravnaval etične norme in splošne civilizacijske 
vrednote, 
- uvesti predmet z demografskimi temami. 
 
Za temeljne cilje te strategije se je borila prejšnja vlada, sedanja vlada pa nadaljuje 
njihovo delo. Veliko ciljev jim je ţe uspelo doseči, vse ostale pa imajo namen doseči 
do leta 2011. Najbolj odmevna tema na tem področju je plačilo in financiranje vrtcev. 
Drţavni zbor Republike Slovenije je namreč na seji 29. februarja 2008 sprejel Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 25/2008 ), ki je začel 
veljati 14. marca 2008. Iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih sta
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nedvoumno najpomembnejša, vsaj na tem področju, 14. člen, ki pravi, da se v 29. 
členu dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita: »Iz drţavnega proračuna se 
vrtcem zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati 
vključenega več kot enega otroka, in sicer v višini, ki je staršem določena kot plačilo 
za program vrtca, v katerega so vključeni mlajši otroci. Iz drţavnega proračuna se 
vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje plačil staršem za otroka, ki je 
dopolnil starost treh let, v višini 50 % plačila, ki jim je v skladu z zakonom določeno 
kot plačilo za vrtec« (Ur. list RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1, 
72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, v nadaljevanju ZVrt-D). 
 
»Način zagotavljanja sredstev iz drţavnega proračuna vrtcem, za sofinanciranje plačil 
staršem za vrtec določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo,« in pa 16. člen, ki 
pravi, da se četrti odstavek 32. člena spremeni tako, da se glasi: »Če je v vrtec 
vključen več kot en otrok iz druţine, starši za starejšega otroka plačujejo za en 
razred niţjo ceno, za mlajše otroke pa so plačila oproščeni. Za otroka, vključenega v 
program vrtca, ki je dopolnil starost treh let, starši plačujejo 50 % plačila, ki jim je v 
skladu z zakonom določeno kot plačilo staršev za vrtec.« 
 
S tem so hoteli predvsem finančno pomagati staršem, dvigniti odstotek obiska otrok 
v vrtcih, hkrati pa so uspeli delno uresničiti prvi cilj strategije za dvig rodnosti v RS. 
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6 STATISTIČNI PODATKI 
 
 
Podatke, ki jih potrebujem za analizo dejavnikov rodnosti v občini Vrhnika, ter za 
primerjavo s podatki, ki sem jih pridobila iz anketnega vprašalnika, sem pridobila na 
Statističnem uradu Republike Slovenije. 
 
Leta 2000 se je v Sloveniji začelo obdobje e-uprave ter posledično e-poslovanja. 
Republika Slovenija ureja delovanje elektronskega poslovanja z zakoni, uredbami in 
direktivami. Vsi ti predpisi predpisujejo pogoje za elektronsko poslovanje, varstvo 
dokumentarnega gradiva, navodila za elektronsko poslovanje centralnega registra 
prebivalstva itd. Vse to pa predstavlja boljšo dostopnost, varnost ter uporabnost 
podatkov, ki jih uporablja uprava Republike Slovenije ter seveda njeni prebivalci. 
 
 
6.1 PREBIVALSTVENA PIRAMIDA ZA SLOVENIJO 
 
Slika 5: Primerjava prebivalstvenih piramid Slovenije za leti 1971 in 2008 
 
 
 
 
Vir: Statistični urad RS. 
 
Primerjave starostnih piramid nas opozarjajo na proces staranja prebivalstva 
Slovenije. Ta povzroča zdravstvene in socialne teţave, saj primanjkuje domov za 
starejše, vedno večji pa so tudi stroški zdravstvenega in socialnega zavarovanja. 
Zmanjševanje števila mlajšega prebivalstva je v preteklosti pustilo posledice tudi v 
vrtcih in osnovnih šolah.  
Na prvi piramidi vidimo dva upada rojstev (številka 2 in 4), ki sta posledica vplivov 
prve in druge svetovne vojne, čeprav vpliva prve svetovne vojne skoraj ni več moč 
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čutiti. Če pogledamo prebivalstveno piramido za leto 2008, vidimo, da nima več 
oblike piramide, temveč je ţe v obliki vaze. Številka sedem nam prikazuje tretji upad 
rojstev in za njo mali baby boom.  
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6.2 ŠTEVILO ROJSTEV V OBČINI 
 
Tabela 4: Število rojstev v občini Vrhnika v letih od 2000 do 2007 
 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 skupaj povprečje 
Število 
rojstev 154 182 173 175 183 219 203 207 
 
1496 
 
187 
Ij/2000 
100,0 
% 
118,2 
% 
112,3 
% 
113,6 
% 
118,8 
% 
142,2 
% 
131,8 
% 
134,4 
%  
 
Vj - 
118,2 
% 
95,1 
% 
101,2 
% 
104,6 
% 
119,7 
% 
92,7 
% 
102,0 
%  
 104,3 % 
 
Vir: Statistični urad RS. 
 
Zaradi laţje predstave, kako se je gibalo število rojstev v občini Vrhnika, sem vzela 
leto 2000 za osnovo ter tako primerjala povprečno letno stopnjo rasti števila rojstev. 
Indeks z osnovo v letu 2000 je 100 %. Tako lahko razberemo iz tabele, da je bila 
rodnost v občini tistega leta tudi najmanjša. Leta 2001 je bilo za 18,2 % več rojstev 
kot prejšnje leto. Za 12,3 % se je povečalo število rojstev leta 2002 v primerjavi z 
letom 2000 ter za 13,6 % v letu 2003. Največ rojstev je bilo leta 2005; tako se je v 
primerjavi z letom 2000 tistega leta število rojstev povečalo na 142,2 %. Leta 2006 
in 2007 je bilo manj rojstev kot prejšnje leto, a v primerjavi z letom 2000 jih je bilo 
za 31,8 % ter za 34,4 % več. 
 
Graf 2: Grafični prikaz indeksa z osnovo v letu 2000; Ij/2000 
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Vir: Podatki iz tabele 4. 
 
Podatki v tabeli Vj nam kaţejo, da se je leta 2001 v primerjavi s prejšnjim letom 
število rojstev v občini Vrhnika povečalo za 18,2 %. Leta 2002 je število rojstev glede 
na leto 2001 upadlo za 4,9 %. V letu 2003 se je število rojstev v primerjavi s 
prejšnjim letom povečalo za 1,2 %. Prav tako se število rojstev v primerjavi s
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prejšnjim letom povečalo tudi leta 2004, in sicer za 4,6 %. Leta 2005 pa se je 
povečalo kar za 19,7 %. Število rojstev v občini Vrhnika je nato v primerjavi s 
prejšnjim letom leta 2006 upadlo za 7,3 % ter se nato leta 2007 v primerjavi z letom 
2006 zopet povečalo za 2,0 %. 
 
Povprečni veriţni indeks števila rojstev v občini je 104,3 %. 
 
Izračunala pa sem tudi povprečno stopnjo rasti števila rojstev v občini v obdobju od 
2000 do 2007 ter ugotovila, da se je število rojstev v občini vsako leto povečalo za 
4,3 %. 
 
Graf 3: Veriţni indeks; Vj 
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Vir: Podatki iz tabele 4. 
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6.3 DELOVNO AKTIVNE ŢENSKE IN ŠTEVILO ROJSTEV V OBČINI 
 
Definicija delovno aktivnega prebivalstva se je z razvojem spreminjala. Na 
mednarodni ravni so statistiki dela delovno aktivno prebivalstvo najprej definirali po 
načelu pridobitve poklica. Kasneje se je pokazalo, da takšna opredelitev ni ustrezna. 
Danes delovno aktivno prebivalstvo predstavljajo osebe, ki so zaposlene ali 
samozaposlene in imajo urejeno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V 
krog delovno aktivnega prebivalstva tako spadajo vse osebe od 15. leta dalje pa vse 
do upokojitve (Spletna stran Promo – Deţela Furlanija Julijska krajina in Zavod za 
zaposlovanje RS). 
 
Tabela 5: Število delovno aktivnih ţensk, število vseh ţensk ter deleţ delovno aktivnih 
ţensk v občini Vrhnika 
 
Leta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 skupaj povprečje 
Delovno 
aktivne 
ţenske 3464 3518 3524 3523 3503 3592 3648 
ni 
podatka 
 
 
24772 
 
 
3538,86 
Vse 
ţenske 8740 8906 8995 9050 9124 9236 9309 77132 633603 9051,434 
Deleţ 
delovno 
aktivnih 
ţensk 
39,63 
% 
39,50 
% 
39,18 
% 
38,93 
% 
38,39 
% 
38,89 
% 
39,19 
% /  
 
 
39,10 
% 
 
Vir: Statistični urad RS. 
 
Število delovno aktivnih ţensk je bilo najmanjše leta 2000, ko jih je bilo 3464. Število 
se je nato v naslednjih letih povečevalo. Leta 2001 jih je bilo 3528 ter leta 2002 pa 
3534. V letu 2003 je glede na prejšnje leto število delovno aktivnih ţensk padlo le za 
eno. Nekoliko več je število padlo naslednje leto, leta 2004, ko je padlo na 3503. V 
letu 2005 se je število zopet povečalo, in sicer na 3592. Največ delovno aktivnih 
ţensk je bilo leta 2006, in sicer kar 3648. Za leto 2007 pa Statistični urad RS podatka 
ne poseduje. 
 
Povprečje delovno aktivnih ţensk v letih od 2000 do 2006 je torej 3538,86. 
                                                 
2 Podatek ni zajet v izračunu vse ţenske skupaj in v izračun povprečje vseh ţensk. Podatek odstopa od 
vseh ostalih podatkov zato, ker so se leta 2006 od občine Vrhnika odcepila naselja: Dragomer, Log ter 
Lukovica in se zdruţila v samostojno občino Log-Dragomer. 
3 V izračun skupaj ni zajet podatek vse ţenske 2007. 
4 V izračun povprečje ni zajet podatek vse ţenske 2007. 
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Graf 4: Grafični prikaz števila delovno aktivnih ţensk 
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Vir: Podatki iz tabele 5. 
 
Deleţ delovno aktivnih ţensk je bil največji leta 2000, in sicer je bil 39,63 %. Vsa 
nadaljnja leta do leta 2004 pa se je deleţ delovno aktivnih ţensk zmanjševal ter je bil 
tako tega leta 38,39 %. Ţe leta 2005 se je ta deleţ povečal na 38,89 % ter leta 2006 
na 39,19 %. 
 
Povprečen deleţ delovno aktivnih ţensk v letih od 2000 do 2006 pa je 39,10 %. 
 
Graf 5: Grafični prikaz deleţa delovno aktivnih ţensk 
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Vir: Podatki iz tabele 5. 
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6.3.1 Razsevni diagram ter regresijska premica 
 
Graf 6: Število rojstev v občini Vrhnika in deleţ delovno aktivnih ţensk – razsevni diagram 
 
 
 
Vir: Podatki iz tabele 4 in 5. 
 
Razsevni diagram sočasno prikazuje dve spremenljivki, število rojstev ter deleţ 
delovno aktivnih ţensk. Iz njega sem ugotovila, da odvisnost med spremenljivkama 
obstaja; da je povezava linearna, kar pomeni, da se točke goste okrog neke premice 
ter da je odvisnost negativna in močna.  
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6.3.2 Trend 
 
6.3.2.1 Trend – rojstva 
 
Graf 7: Trend – rojstva 
 
 
 
Vir: Podatki iz tabele 4. 
 
Leta 2000, ko se je v Sloveniji govorilo o baby boomu, je bilo na Vrhniki rojenih malo 
otrok, in sicer le 154. Število rojstev se je nato ţe v naslednjem letu povečalo in to 
kar na 182 otrok. V letu 2002 je bilo rojenih le nekaj manj otrok kot prejšnje leto. 
Leta 2003 pa sta se rodila le 2 otroka več kot v letu 2002, v letu 2004 pa le 1 otrok 
več kot leta 2001. Največ rojstev je bilo leta 2005, in sicer kar 219. Leta 2006 se je 
tako rodilo manj otrok kot prejšnje leto, a vendar število ni padlo pod 200 otrok. V 
letu 2007 se je rodilo le nekaj več otrok kot prejšnje leto. 
 
Povprečje števila rojstev na Vrhniki v letih od 2000 do 2007 je 187. 
 
Napoved rojstev za prihodnja leta nam pokaţe, da se bo število rojstev še naprej 
povečevalo. Iz trenda – rojstva razberemo, da se je število rojstev iz leta v leto 
povečevalo za 7,4 otrok.  
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6.3.2.2 Trend – deleţ delovno aktivnih ţensk 
 
Graf 8: Trend – deleţ delovno aktivnih ţensk 
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Vir: Podatki iz tabele 5. 
 
Trend – deleţ delovno aktivnih ţensk nam pove, da se je deleţ delovno aktivnih 
ţensk v letih od 2000 do 2006 zmanjševal. Deleţ delovno aktivnih ţensk je padal od 
leta 2000 pa vse do leta 2004. Od leta 2005 pa se je deleţ delovno aktivnih ţensk 
začel večati, vendar vseeno ni spremenil trenda, ki je negativen. 
 
Glede na trenutne gospodarske razmere, v času svetovne gospodarske krize, pa je 
temu trendu še bolj mogoče verjeti, in sicer predvsem zato, ker se število 
brezposelnih oseb iz dneva v dan povečuje. 
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7 ANALIZA IZVEDENE ANKETE 
 
 
Vprašalnike sem razdelila le materam, ki so v letih od 2000 do 2007 rodile vsaj enega 
otroka. Na takšen način sem poskušala zajeti ţenske, ki so se za otroka odločile v 
relativno istem obdobju in v podobnih druţbenih razmerah. Le tako sem lahko 
pridobila prepričanja o pomembnosti posameznih dejavnikov, ki prevladujejo v 
konkretnem obdobju.  
 
Glede na to, da sem se odločila analizirati dejavnike, ki vplivajo na rodnost v občini 
Vrhnika, sem anketirala matere v občini Vrhnika. Tako sem anketne vprašalnike 
razdelila v dveh različnih vrtcih na Vrhniki, v Ţupnijskem vrtcu Vrhnika ter v vrtcu 
Barjanček. Anketne vprašalnike sem prav tako razdelila tudi nekaterim materam, ki 
imajo otroka ţe v osnovni šoli. 
 
Anketni vprašalnik je razdeljen na dva dela, in sicer na splošni ter na posebni del. Iz 
splošnega dela sem skušala ugotoviti lastnosti anketirank, s katerim sem pridobila 
podatke o samem vzorcu vprašanih. V drugem delu so se vprašane opredelile o 
pomembnosti dejavnikov, ki so vplivali na njihovo odločitev za otroka. V tem delu 
sem skušala pridobiti podatke, ki bi potrdili hipotezi. 
 
Zanimalo me je, kakšno pomembnost vprašane pripisujejo dejavniku zaposlenost, saj 
sem z analizo statističnih podatkov ugotovila, da ima deleţ delovno aktivnih ţensk v 
občini močno negativno povezanost s številom rojstev v občini. 
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7.1 LASTNOSTI VPRAŠANIH 
 
7.1.1 Letnica rojstva anketirank 
 
Tabela 6: Letnica rojstva anketirank 
 
 f f % 
povprečna 
starost 
1961–1965 20 11,8 % 46 
1966–1970 28 16,5 % 41 
1971–1975 40 23,5 % 36 
1976–1980 60 35,3 % 31 
1981–1985 20 11,8 % 26 
1986–1990 2 1,2 % 21 
skupaj 170 100,0 % 34,9 
 
Vir: Lastni. 
 
Anketirane osebe sem razdelila v šest razredov. Največ vprašanih spada v razred od 
1976 do 1980, in sicer kar 35,3 %, najmanj, 1,2 %, pa v razred od 1986 do 1990. V 
razredu od 1971 do 1975 je 23,5 % anketirank, 16,5 % pa v razredu od 1966 do 
1970. V razredu od 1961 do 1965 ter v razredu od 1981 do 1985, pa je po 11,8 % 
anketirank. 
 
Izračunala sem tudi povprečno starost vseh anketirank, ki je 34,9 let. 
 
Graf 9: Grafični prikaz letnice rojstva anketirank 
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Vir: Podatki iz tabele 6. 
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7.1.2 Stopnja izobrazbe anketirank v času rojstva prvega otroka 
 
Tabela 7: Stopnja izobrazbe anketirank v času rojstva prvega otroka 
 
  f f % 
III. 8 4,7 % 
IV. 12 7,1 % 
V. 62 36,5 % 
VI. 4 2,4 % 
VII. 74 43,5 % 
VIII. 10 5,9 % 
skupaj 170 100,0 % 
 
Vir: Lastni. 
 
Skoraj večina anketirank, 43,5 %, je imelo v času rojstva prvega otroka VII. stopnjo 
izobrazbe. Najmanj anketirank pa je v času rojstva prvega otroka imelo VI. stopnjo 
izobrazbe, in sicer le 2,4 %. III. stopnjo izobrazbe je v času rojstva prvega otroka 
imelo 4,7 % anketirank, IV. stopnjo pa 7,1 % anketirank. 36,5 % anketirank je imelo 
V. stopnjo izobrazbe v času rojstva prvega otroka ter 5,9 % anketirank VIII. stopnjo 
izobrazbe. 
 
Graf 10: Grafični prikaz stopnje izobrazbe anketirank v času rojstva prvega otroka 
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Vir: Podatki iz tabele 7. 
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7.1.3 Status anketirank v času rojstva prvega otroka 
 
Tabela 8: Status anketirank v času rojstva prvega otroka 
 
  f f % 
dijak 0 0,0 % 
študent 16 9,4 % 
zaposlen 142 83,5 % 
brezposeln 12 7,1 % 
skupaj 170 100,0 % 
 
Vir: Lastni. 
 
Med anketirankami je bilo največ zaposlenih v času rojstva prvega otroka, in sicer kar 
83,5 %. Najmanj anketirank pa je bilo dijakinj, in sicer 0,0 %. V času rojstva prvega 
otroka je bilo 9,4 % anketirank študentk ter 7,1 % anketirank brezposelnih. 
 
Graf 11: Grafični prikaz statusa anketirank v času rojstva prvega otroka 
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Vir: Podatki iz tabele 8. 
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7.1.4 Starost anketirank ob prvi zaposlitvi 
 
Tabela 9: Starost anketirank ob prvi zaposlitvi 
 
  f f % 
povprečna 
starost 
15–17 let 2 1,2 % 16 
18–20 let 60 35,3 % 19 
21–23 let 22 12,9 % 22 
24–26 let 52 30,6 % 25 
27–29 let 22 12,9 % 28 
30–32 let 2 1,2 % 31 
še niso zaposleni 10 5,9 % / 
skupaj 170 100,0 % 22,7 
 
Vir: Lastni. 
 
Starost anketirank ob prvi zaposlitvi se giblje od 15 do 32 let. Tako sem anketirane 
osebe ponovno razdelila v šest starostnih razredov ter še na sedmi razred – še niso 
zaposlene.  
 
Najmanj anketirank spada v razreda od 15 do 17 let ter od 30 do 32 let, in sicer v 
vsakega po 1,2 % anketirank. Največ anketirank spada v razred od 18 do 20 let, in 
sicer kar 35,5 % anketirank. V razreda, od 21 do 23 let in od 27 do 29 let, se uvršča 
po 12,9 % anketirank ter v razred od 24 do 26 let 30,6 % anketirank. V razred – še 
niso zaposlene pa se uvršča 5,9 % anketirank.  
 
Iz podatkov sem izračunala tudi povprečno starost anketirank ob prvi zaposlitvi, ki je 
22,7 let. 
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Graf 12: Grafični prikaz starosti anketirank ob prvi zaposlitvi 
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Vir: Podatki iz tabele 9. 
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7.1.5 Število otrok anketirank 
 
Tabela 10: Število otrok anketirank 
 
  f f % 
1 46 27,1 % 
2 76 44,7 % 
3 40 23,5 % 
4 6 3,5 % 
več 2 1,2 % 
skupaj 170 100,0 % 
 
Vir: Lastni. 
 
Največ anketirank ima dva otroka, in sicer kar 44,7 %. Najmanj anketirank ima štiri 
ali pa več otrok; štiri otroke ima 3,5 % ter le 1,2 % anketirank ima več kot štiri 
otroke. 23,5 % anketirank ima tri otroke, 27,1 % anketirank pa ima le enega otroka. 
 
Graf 13: Grafični prikaz števila otrok anketirank 
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Vir: Podatki iz tabele 10. 
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7.1.6 Letnica rojstva prvega otroka 
 
Tabela 11: Letnica rojstva prvega otroka anketirank 
 
  F f % 
1990–1992 14 8,2 % 
1993–1995 8 4,7 % 
1996–1998 24 14,1 % 
1999–2001 16 9,4 % 
2002–2004 24 14,1 % 
2005–2007 84 49,4 % 
skupaj 170 100,0 % 
 
Vir: Lastni. 
 
Letnice rojstva prvega otroka sem razdelila v šest razredov. 
 
Skoraj večina anketirank, kar 49,4 %, je svojega prvega otroka rodilo v letih od 2005 
do 2007. V letih od 1993 do 1995 je rodilo prvega otroka najmanj anketirank, in sicer 
samo 4,7 %. V letih od 1996 do 1998 ter v letih od 2002 do 2004 pa je svojega 
prvega otroka rodilo po 14,1 % anketirank. 9,4 % anketirank pa je svojega prvega 
otroka rodilo v letih od 1999 do 2001. V letih od 1990 do 1992 pa je svojega prvega 
otroka rodilo 8,2 % anketirank. 
 
Graf 14: Grafični prikaz letnice rojstva prvega otroka anketirank 
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Vir: Podatki iz tabele 11. 
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7.1.7 Število otrok, rojenih v obdobju od leta 2000 do 2007 
 
Tabela 12: Število otrok, rojenih anketirankam v letih od 2000 do 2007 
 
 
 
Vir: Lastni. 
 
Večini anketirankam, 56,5 %, se je v letih od 2000 do 2007 rodil le en otrok. V tem 
istem obdobju pa je 36,5 % anketirank rodilo dva otroka. 3,5 % anketirank je v tem 
obdobju rodilo tri otroke ter prav tako 3,5 % anketirank štiri otroke. 
 
Graf 15: Grafični prikaz števila otrok, rojenih anketirankam v letih od 2000 do 2007 
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Vir: Podatki iz tabele 12. 
 
 
7.2 DEJAVNIKI 
 
7.2.1 Dejavniki, ki so vplivali na odločitev za prvega otroka 
 
V nadaljevanju sem navedla nekaj dejavnikov, ki bi lahko vplivali na načrtovanje 
druţine. V kolikšni meri je posamezni dejavnik vplival na Vašo odločitev za prvega 
otroka?  
 
  f f % 
1 96 56,5 % 
2 62 36,5 % 
3 6 3,5 % 
4 6 3,5 % 
skupaj 170 100,0 % 
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Anketiranke so na prvi sklop vprašanj odgovarjale z ocenami od 1 do 5. Z njimi so 
ocenile vpliv različnih dejavnikov na načrtovanje njihove druţine. 1 – sploh ni vplival, 
2 – ni vplival, 3 – je nekoliko vplival, 4 – je vplival, 5 – zelo vplival. 
 
7.2.1.1 Starost anketirank 
 
Tabela 13: Dejavnik – starost anketiranke 
 
5 4 3 2 1 neodg.5 skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
10 
5,9 
% 22 
12,9 
% 44 
25,9 
% 22  
12,9 
% 72 
42,4 
% 0 
0,0 
% 170 
100,0 
% 
2,3 
 
Vir: Lastni. 
 
Na 42,4 % anketirank sama starost nikakor ni vplivala na načrtovanje druţine in s 
tem na njihovo odločitev za prvega otroka. Da je starost zelo vplivala na njihovo 
načrtovanje druţine, je odgovorilo najmanj anketirank, in sicer 5,9 %. 25,9 % 
anketirank je odgovorilo, da je njihova starost nekoliko vplivala na njihovo odločitev 
za prvega otroka. 12,9 % anketirank pa je odgovorilo, da njihova starost ni vplivala 
na njihovo odločitev za prvega otroka; prav tako je 12,9 % odgovorilo, da je njihova 
starost vplivala na odločitev za prvega otroka. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – starost anketirank vplival na 
načrtovanje druţine, je 2,3. 
 
Graf 16: Grafični prikaz dejavnika – starost anketiranke 
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Vir: Podatki iz tabele 13.
                                                 
5 Je okrajšava za neodgovorjenih. 
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7.2.1.2 Zaključeno šolanje 
 
Tabela 14: Dejavnik – zaključeno šolanje 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
36 
21,2 
% 30 
17,6 
% 28 
16,5 
% 12 
7,1 
% 64 
37,6 
% 0 
0,0 
% 170 
100,0 
% 
2,8 
 
Vir: Lastni. 
 
Kar 37,6 % anketirank je odgovorilo, da na odločitev za prvega otroka nikakor ni 
vplivalo dejstvo, da so zaključile šolanje. 
 
Da pa je zaključeno šolanje zelo vplivalo na odločitev o načrtovanju druţine, pa je 
odgovorilo 21,2 % anketirank. 17,6 % anketirank je odgovorilo, da je zaključeno 
šolanje vplivalo na odločitev za prvega otroka ter 16,5 %, da je nekoliko vplivalo na 
odločitev. 
 
Najmanj anketirank, le 7,1 %, je odgovorilo, da zaključeno šolanje ni vplivalo na 
odločitev o načrtovanju druţine. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – zaključeno šolanje vplival na 
načrtovanje druţine, je 2,8. 
 
Graf 17: Grafični prikaz dejavnika – zaključeno šolanje 
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Vir: Podatki iz tabele 14. 
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7.2.1.3 Finančna preskrbljenost 
 
Tabela 15: Dejavnik – finančna preskrbljenost 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
40 
23,5 
% 56 
32,9 
% 40 
23,5 
% 10 
5,9 
% 24 
14,1 
% 0 
0,0 
% 170 
100,0 
% 
3,5 
 
Vir: Lastni. 
 
Največ anketirank, 32,9 %, je odgovorilo, da je na samo odločitev o načrtovanju 
druţine vplivalo dejstvo, da so finančno preskrbljene. 
 
Najmanj anketirank, le 5,9 %, pa je odgovorilo, da finančna preskrbljenost ni vplivala 
na njihovo odločitev o načrtovanju druţine. 
 
Da finančna preskrbljenost nikakor ni vplivala na odločitev o načrtovanju druţine, pa 
je odgovorilo 14,1 % anketirank. 23,5 % anketirank je odgovorilo, da je finančna 
preskrbljenost zelo vplivala na njihovo odločitev za prvega otroka, prav tako je 23,5 
% anketirank odgovorilo, da je finančna preskrbljenost nekoliko vplivala na odločitev 
o načrtovanju druţine. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – finančna preskrbljenost vplival na 
načrtovanje druţine, je 3,5. 
 
Graf 18: Grafični prikaz dejavnika – finančna preskrbljenost 
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Vir: Podatki iz tabele 15. 
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7.2.1.4 Stanovanjski problem 
 
Tabela 16: Dejavnik – rešen stanovanjski problem 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
38 
22,4 
% 70 
41,2 
% 24 
14,1 
% 12 
7,1 
% 26 
15,3 
% 0 
0,0 
% 170 
100,0 
% 
3,5 
 
Vir: Lastni. 
 
Največ anketirank, in sicer 41,2 %, je odgovorilo, da je na načrtovanje druţine vplival 
rešen stanovanjski problem.  
 
22,4 % anketirank je odgovorilo, da je rešen stanovanjski problem zelo vplival na 
njihovo odločitev o načrtovanju druţine. Da je rešen stanovanjski problem nekoliko 
vplival na njihovo odločitev o načrtovanju druţine, je odgovorilo 14,1 %; 15,3 % pa 
anketirank pa je odgovorilo, da rešen stanovanjski problem nikakor ni vplival na 
njihovo odločitev o načrtovanju druţine. 
 
Najmanj anketirank, 7,1 %, je odgovorilo, da rešen stanovanjski problem ni vplival 
na odločitev o načrtovanju druţine. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – rešen stanovanjski problem vplival na 
načrtovanje druţine, je 3,5. 
 
Graf 19: Grafični prikaz dejavnika – stanovanjski problem 
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Vir: Podatki iz tabele 16. 
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7.2.1.5 Zaposlitev 
 
Tabela 17: Dejavnik – zaposlitev anketiranke 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
40 
23,5 
% 44 
25,9 
% 28 
16,5 
% 14 
8,2 
% 44 
25,9 
% 0 
0,0 
% 170 
100,0 
% 
3,1 
 
Vir: Lastni. 
 
Zanimivo je, da lahko opazimo, da je največ anketirank, 25,9 %, odgovorilo, da je 
njihova zaposlenost vplivala na samo odločitev o načrtovanju druţine, prav tako pa je 
25,9 % anketirank odgovorilo, da njihova zaposlenost nikakor ni vplivala na samo 
odločitev o načrtovanju druţine. 
 
23,5 % anketirank je odgovorilo, da je njihova zaposlitev zelo vplivala na njihovo 
odločitev za prvega otroka. 16,5 % anketirank pa je odgovorilo, da je na odločitev za 
prvega otroka nekoliko vplivala njihova zaposlitev. 
 
Najmanj anketirank, 8,2 %, je odgovorilo, da njihova zaposlitev ni vplivala na samo 
odločitev o načrtovanju druţine. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – zaposlitev anketiranke vplival na 
načrtovanje druţine, je 3,1. 
 
Graf 20: Grafični prikaz dejavnika – zaposlitev anketiranke 
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Vir: Podatki iz tabele 17. 
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7.2.1.6 Strategija drţave za dvig rodnosti 
 
Tabela 18: Dejavnik – Strategija drţave za dvig rodnosti 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
2 
1,2 
% 6 
3,5 
% 20 
11,8 
% 24 
14,1 
% 118 
69,4 
% 0 
0,0 
% 170 
100,0 
% 
1,5 
 
Vir: Lastni. 
 
Velika večina anketirank, in sicer kar 69,4 %, je odgovorila, da na njihovo odločitev o 
načrtovanju druţine nikakor ni vplivala drţava s strategijo za dvig rodnosti.  
 
Da drţava s svojo strategijo ni vplivala na njihovo odločitev za prvega otroka je 
odgovorilo 14,1 % anketirank. 11,8 % anketirank je odgovorilo, da je drţava s svojo 
strategijo za dvig rodnosti nekoliko vplivala na njihovo odločitev o načrtovanju 
druţine. 3,5 % anketirank je odgovorilo, da je drţava s svojo strategijo vplivala na 
njihovo odločitev za prvega otroka. 
 
Najmanj anketirank, le 1,2 %, pa je odgovorilo, da je drţava s svojo strategijo za 
dvig rodnosti zelo vplivala na samo odločitev o načrtovanju druţine. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – Strategija drţave za dvig rodnosti 
vplival na načrtovanje druţine, je 1,5. 
 
Graf 21: Grafični prikaz dejavnika – Strategija drţave za dvig rodnosti 
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Vir: Podatki iz tabele 18. 
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7.2.1.7 Drugo 
 
Tabela 19: Dejavnik – drugo 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
32 
18,8 
% 0 
0,0 
% 6 
3,5 
% 4 
2,4 
% 18 
10,6 
% 110 
64,7 
% 170 
100,0 
% 
3,4 
 
Vir: Lastni. 
 
Tu lahko opazimo, da se anketiranke v večini primerov, 64,7 %, niso opredelile za 
morebitne druge dejavnike, ki bi vplivali na njihovo odločitev o načrtovanju druţine. 
 
Opredeljene anketiranke so v večini primerov napisale dejavnike, kot so urejeni 
medsebojni odnosi (na primer: poroka, ljubezen do partnerja …), nekaj jih je 
izpostavilo tudi zdravstvene dejavnike (na primer: teţave pri kasnejši zanositvi …). 
 
Največ od opredeljenih anketirank, 18,8 %, pa je odgovorilo, da so ti dejavniki zelo 
vplivali na njihovo odločitev o načrtovanju druţine. 
 
Da so ti dejavniki nekoliko vplivali na samo odločitev o načrtovanju druţine, je 
odgovorilo 3,5 % anketirank. 2,4 % anketirank je odgovorilo, da ti dejavniki niso 
vplivali na njihovo odločitev ter 10,6 % anketirank, da ti dejavniki nikakor niso 
vplivali na njihovo odločitev o načrtovanju druţine. 
 
Nobena anketiranka se ni odločila za odgovor, da so ti dejavniki vplivali na njihovo 
odločitev o načrtovanju druţine. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – drugo vplival na načrtovanje druţine, 
je 3,4. 
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Graf 22: Grafični prikaz dejavnika – drugo 
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Vir: Podatki iz tabele 19. 
 
 
7.2.2 Dejavniki, ki bi vplivali na odločitev za večje število otrok 
 
Bi ugodneje rešen posamezni dejavnik pripomogel k Vaši odločitvi za večje število 
otrok? 
 
Na drugi sklop vprašanj so anketiranke prav tako odgovarjale z ocenami od 1 do 5. 
Tako so ocenile, ali bi določen dejavnik pripomogel k njihovi odločitvi za večje število 
otrok. 1 – nikakor ne bi pripomogel, 2 – ne bi pripomogel, 3 – mogoče bi pripomogel, 
4 – bi pripomogel, 5 – zelo bi pripomogel. 
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7.2.2.1 Starost anketirank 
 
Tabela 20: Dejavnik – starost anketiranke 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
8 
4,7 
% 12 
7,1 
% 36 
21,2 
% 32 
18,8 
% 82 
48,2 
% 0 
0,0 
% 170 
100,0 
% 
2,0 
 
Vir: Lastni. 
 
Skoraj večina anketirank (48,2 %) je odgovorila, da ugodneje rešen dejavnik – 
njihova starost nikakor ne bi pripomogla k njihovi odločitvi za večje število otrok. 
 
Da bi ugodneje rešen dejavnik – njihova starost nekoliko pripomogla k odločitvi za 
večje število otrok, je odgovorilo 21,2 % anketirank. 18,8 % anketirank je 
odgovorilo, da njihova starost ne bi pripomogla k sami odločitvi za večje število 
otrok, 7,1 % anketirank pa je odgovorilo, da bi njihova starost pripomogla k odločitvi 
za večje število otrok. 
 
Najmanj anketirank, 4,7 %, pa je odgovorilo, da bi ugodneje rešen dejavnik – 
njihova starost zelo pripomogla k njihovi odločitvi za večje število otrok. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – starost anketirank pripomogel k 
odločitvi za večje število otrok, je 2,0. 
  
Graf 23: Grafični prikaz dejavnika – starost anketiranke 
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Vir: Podatki iz tabele 20. 
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7.2.2.2 Zaključeno šolanje 
 
Tabela 21: Dejavnik – zaključeno šolanje 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
18 
10,6 
% 8 
4,7 
% 30 
17,6 
% 32 
18,8 
% 82 
48,2 
% 0 
0,0 
% 170 
100,0 
% 
2,1 
 
Vir: Lastni. 
 
Največ anketirank, kar 48,2 %, je odgovorilo, da zaključeno šolanje nikakor ne bi 
pripomoglo k njihovi odločitvi za večje število otrok. 
 
Da bi zaključeno šolanje pripomoglo k njihovi odločitvi za večje število otrok, je 
odgovorilo najmanj anketirank, in sicer le 4,7 %. 
 
10,6 % anketirank je odgovorilo, da bi zaključeno šolanje zelo pripomoglo k njihovi 
odločitvi za večje število otrok. Da bi zaključeno šolanje nekoliko pripomoglo k njihovi 
odločitvi za večje število otrok, je odgovorilo 17,6 % anketirank. 18,8 % anketirank 
pa je odgovorilo, da zaključeno šolanje ne bi pripomoglo k njihovi odločitvi za večje 
število otrok. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – zaključeno šolanje pripomogel k 
odločitvi za večje število otrok, je 2,1. 
 
Graf 24: Grafični prikaz dejavnika – zaključeno šolanje 
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Vir: Podatki iz tabele 21. 
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7.2.2.3 Finančna preskrbljenost 
 
Tabela 22: Dejavnik – finančna preskrbljenost 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
48 
28,2 
% 30 
17,6 
% 30 
17,6 
% 18 
10,6 
% 44 
25,9 
% 0 
0,0 
% 170 
100,0 
% 
3,1 
 
Vir: Lastni. 
 
Rezultati ankete nam prikazujejo, da je največ anketirank odgovorilo, kar 28,2 %, da 
bi njihova finančna preskrbljenost zelo pripomogla k njihovi odločitvi za večje število 
otrok. 
 
Zanimivo je, da je 25,9 % anketirank odgovorilo, da njihova finančna preskrbljenost 
nikakor ne bi pripomogla k njihovi odločitvi za večje število otrok. Da bi finančna 
preskrbljenost pripomogla k njihovi odločitvi za večje število otrok, je odgovorilo 17,6 
% anketirank; prav tako pa jih je 17,6 % odgovorilo, da bi njihova finančna 
preskrbljenost nekoliko pripomogla k odločitvi za večje število otrok. 
 
Najmanj anketirank, 10,6 %, je odgovorilo, da njihova finančna preskrbljenost ne bi 
pripomogla k odločitvi za večje število otrok. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – finančna preskrbljenost pripomogel k 
odločitvi za večje število otrok, je 3,1. 
 
Graf 25: Grafični prikaz dejavnika – finančna preskrbljenost 
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Vir: Podatki iz tabele 22. 
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7.2.2.4 Stanovanjski problem 
 
Tabela 23: Dejavnik – rešen stanovanjski problem 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
50 
29,4 
% 30 
17,6 
% 22 
12,9 
% 24 
14,1 
% 44 
25,9 
% 0 
0,0 
% 170 
100,0 
% 
3,1 
 
Vir: Lastni. 
 
Opazimo lahko, da je največ anketirank, 29,4 %, odgovorilo, da bi rešen stanovanjski 
problem zelo pripomogel k njihovi odločitvi za večje število otrok; kar 25,9 % 
anketirank pa je odgovorilo, da rešen stanovanjski problem nikakor ne bi pripomogel 
k njihovi odločitvi za večje število otrok. 
 
17,6 % anketirank je odgovorilo, da bi rešen stanovanjski problem pripomogel k 
njihovi odločitvi za večje število otrok; 14,1 % anketirank pa je odgovorilo, da rešen 
stanovanjski problem ne bi pripomogel k njihovi odločitvi za večje število otrok. 
Najmanj anketirank, 12,9 %, je odgovorilo, da bi rešen stanovanjski problem 
nekoliko pripomogel k njihovi odločitvi za večje število otrok. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – rešen stanovanjski problem 
pripomogel k odločitvi za večje število otrok, je 3,1. 
 
Graf 26: Grafični prikaz dejavnika – stanovanjski problem 
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Vir: Podatki iz tabele 23. 
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7.2.2.5 Zaposlitev 
 
Tabela 24: Dejavnik – zaposlitev anketiranke 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
40 
23,5 
% 30 
17,6 
% 26 
15,3 
% 22 
12,9 
% 52 
30,6 
% 0 
0,0 
% 170 
100,0 
% 
2,9 
 
Vir: Lastni. 
 
Iz tabele je opaziti, da je največ anketirank odgovorilo, da njihova zaposlenost 
nikakor ne bi pripomogla k odločitvi za večje števil otrok, in sicer kar 30,6 %. 
 
Da bi njihova zaposlenost zelo pripomogla k odločitvi za večje število otrok, je 
odgovorilo 23,5 % anketirank. 17,6 % anketirank je odgovorilo, da bi njihova 
zaposlenost pripomogla k odločitvi za večje število otrok; 15,3 % pa jih je odgovorilo, 
da bi njihova zaposlenost nekoliko pripomogla k odločitvi za večje število otrok. 
 
Najmanj anketirank, in sicer 12,9 %, je odgovorilo, da njihova zaposlenost ne bi 
pripomogla k odločitvi za večje število otrok. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – zaposlitev anketiranke pripomogel k 
odločitvi za večje število otrok, je 2,9. 
 
Graf 27: Grafični prikaz dejavnika – zaposlitev anketiranke 
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Vir: Podatki iz tabele 24. 
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7.2.2.6 Strategija drţave za dvig rodnosti 
 
Tabela 25: Dejavnik – Strategija drţave za dvig rodnosti 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f %  
30 
17,6 
% 32 
18,8 
% 24 
14,1 
% 26 
15,3 
% 58 
34,1 
% 0 
0,0 
% 170 
100,0 
% 
2,7 
 
Vir: Lastni. 
 
Največ anketirank, in sicer kar 34,1 %, je odgovorilo, da drţava s svojo strategijo za 
dvig rodnosti nikakor ne bi pripomogla k njihovi odločitvi za večje število otrok. 
 
17,6 % anketirank je odgovorilo, da bi drţava s svojo strategijo za dvig rodnosti zelo 
pripomogla k njihovi odločitvi za večje število otrok; 18,8 % anketirank pa je 
odgovorilo, da bi drţava s svojo strategijo za dvig rodnosti pripomogla k njihovi 
odločitvi za večje število otrok. Da drţava s svojo strategijo za dvig rodnosti ne bi 
pripomogla k njihovi odločitvi za večje število otrok, pa je odgovorilo 15,3 % 
anketirank. 
 
Najmanj anketirank je odgovorilo, da bi drţava s svojo strategijo za dvig rodnosti 
nekoliko pripomogla k njihovi odločitvi za večje število otrok, in sicer 14,1 %. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – Strategija drţave za dvig rodnosti 
pripomogel k odločitvi za večje število otrok, je 2,7. 
 
Graf 28: Grafični prikaz dejavnika – Strategija drţave za dvig rodnosti 
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Vir: Podatki iz tabele 25. 
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7.2.2.7 Drugo 
 
Tabela 26: Dejavnik – drugo 
 
5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
f f % F f % f f % f f % f f % f f % f f %  
8 
4,7 
% 2 
1,2 
% 2 
1,2 
% 4 
2,4 
% 12 
7,1 
% 142 
83,5 
% 170 
100,0 
% 
2,6 
 
Vir: Lastni. 
 
Velika večina, kar 83,5 % anketirank, se ni opredelila za morebitne druge dejavnike, 
ki bi lahko vplivali na njihovo odločitev za večje število otrok. 
 
Največ opredeljenih anketirank, 7,1 %, je odgovorilo, da morebitni drugi dejavniki 
niso oziroma nikakor ne bi pripomogli k njihovi odločitvi za večje število otrok. 
 
2,4 % anketirank je odgovorilo, da morebitni drugi dejavniki ne bi pripomogli k 
njihovi odločitvi za večje število otrok. 
 
Da bi morebitni drugi dejavniki zelo pripomogli k njihovi odločitvi za večje število 
otrok, je odgovorilo 4,7 % anketirank. Te so tudi v večini navedle te morebitne 
dejavnike, ki bi pripomogli k njihovi odločitvi za večje število otrok. Kot dejavnike pa 
so večinoma napisale urejene medsebojne odnose (na primer: poroka, ljubezen do 
partnerja …), zdravstvene dejavnike (na primer: teţave pri kasnejši zanositvi …) ter 
več časa za posvetitev večim otrokom. 
 
Najmanj anketirank, 1,2 %, je odgovorilo, da bi morebitni drugi dejavniki pripomogli 
k njihovi odločitvi za večje število otrok; prav tako pa je 1,2 % anketirank odgovorilo, 
da bi morebitni drugi dejavniki nekoliko pripomogli k njihovi odločitvi za večje število 
otrok. 
 
Povprečna ocena, v kolikšni meri je dejavnik – drugo pripomogel k odločitvi za večje 
število otrok, je 2,6. 
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Graf 29: Grafični prikaz dejavnika – drugo 
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Vir: Podatki iz tabele 26. 
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7.2.3 Zbirna tabela 
 
Tabela 27: Zbirna tabela 
 
  5 4 3 2 1 neodg. skupaj 
povprečna 
ocena 
  f %  f %  f %  f %  f %  f %  f %   
1.1.8 Dejavniki, ki so 
vplivali na odločitev 
za prvega otroka         
Vaša starost 
5,9 
% 
12,9 
% 
25,9 
% 
12,9 
% 
42,4 
% 0,0 % 
100,0 
% 2,3 
Zaključeno šolanje 
21,2 
% 
17,6 
% 
16,5 
% 
7,1 
% 
37,6 
% 0,0 % 
100,0 
% 2,8 
Finančna 
preskrbljenost 
23,5 
% 
32,9 
% 
23,5 
% 
5,9 
% 
14,1 
% 0,0 % 
100,0 
% 3,5 
Stanovanjski 
problem 
22,4 
% 
41,2 
% 
14,1 
% 
7,1 
% 
15,3 
% 0,0 % 
100,0 
% 3,5 
Zaposlitev 
23,5 
% 
25,9 
% 
16,5 
% 
8,2 
% 
25,9 
% 0,0 % 
100,0 
% 3,1 
Strategija drţave za 
dvig rodnosti 
1,2 
% 
3,5 
% 
11,8 
% 
14,1 
% 
69,4 
% 0,0 % 
100,0 
% 1,5 
Drugo 
18,8 
% 
0,0 
% 
3,5 
% 
2,4 
% 
10,6 
% 
64,7 
% 
100,0 
% 3,4 
1.1.9 Dejavniki, ki bi 
vplivali na odločitev 
za večje število otrok         
Vaša starost 
4,7 
% 
7,1 
% 
21,2 
% 
18,8 
% 
48,2 
% 0,0 % 
100,0 
% 2,0 
Zaključeno šolanje 
10,6 
% 
4,7 
% 
17,6 
% 
18,8 
% 
48,2 
% 0,0 % 
100,0 
% 2,1 
Finančna 
preskrbljenost 
28,2 
% 
17,6 
% 
17,6 
% 
10,6 
% 
25,9 
% 0,0 % 
100,0 
% 3,1 
Stanovanjski 
problem 
29,4 
% 
17,6 
% 
12,9 
% 
14,1 
% 
25,9 
% 0,0 % 
100,0 
% 3,1 
Zaposlitev 
23,5 
% 
17,6 
% 
15,3 
% 
12,9 
% 
30,6 
% 0,0 % 
100,0 
% 2,9 
Strategija drţave za 
dvig rodnosti 
17,6 
% 
18,8 
% 
14,1 
% 
15,3 
% 
34,1 
% 0,0 % 
100,0 
% 2,7 
Drugo 
4,7 
% 
1,2 
% 
1,2 
% 
2,4 
% 
7,1 
% 
83,5 
% 
100,0 
% 2,6 
 
Vir: Lastni. 
 
Z zbirno tabelo sem na bolj strnjen način ţelela prikazati odgovore anketirank.
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Večina anketirank je mnenja, da Strategija drţave za dvig rodnosti nikakor ni vplivala 
na njihovo odločitev za prvega otroka. Dobra tretjina anketirank pa je prav tako 
mnenja, da Strategija drţave za dvig rodnosti nikakor ne bi pripomogla k njihovi 
odločitvi za večje število otrok. Le dober odstotek anketirank je mnenja, da je 
Strategija drţave za dvig rodnosti zelo vplivala na njihovo odločitev za prvega otroka. 
Med naštetimi dejavniki, ki so vplivali na odločitev za prvega otroka, je dejavnik – 
Strategija drţave za dvig rodnosti dosegel najniţjo povprečno oceno, in sicer 1,5. 
 
Iz ankete pa je tudi razvidno, da večina anketirank ni odgovorila, ali je dejavnik 
drugo vplival na njihovo odločitev za prvega otroka. Prav tako pa večina anketirank ni 
odgovorila, ali bi dejavnik drugo pripomogel k njihovi odločitvi za večje število otrok. 
Največ od opredeljenih anketirank je mnenja, da je dejavnik drugo zelo vplival na 
njihovo odločitev o načrtovanju druţine. Prav tako je največ od opredeljenih 
anketirank mnenja, da bi ugodneje rešen dejavnik – drugo pripomogel k njihovi 
odločiti za večje število otrok. Pod dejavnik – drugo so opredeljene anketiranke 
navajale urejene medsebojne odnose (na primer: poroka, ljubezen do partnerja …), 
zdravstvene dejavnike (na primer: teţave pri kasnejši zanositvi …), več časa za 
posvetitev večim otrokom. 
 
Prav tako sem ugotovila, da starost sploh ni bil pomemben dejavnik pri odločitvi za 
prvega otroka, kajti skoraj večina anketirank je odgovorila, da starost nikakor ni 
vplivala na njihovo odločitev o načrtovanju druţine. Prav tako je skoraj večina 
anketirank odgovorila, da njihova starost nikakor ne bi pripomogla k odločitvi za 
večje število otrok. Zelo malo anketirank je mnenja, da je njihova starost zelo 
vplivala na odločitev za prvega otroka ter da je zelo pripomogla k njihovi odločitvi za 
večje število otrok. Med naštetimi dejavniki, ki so vplivali na odločitev za večje število 
otrok, je dejavnik – starost anketiranke dosegel najniţjo povprečno oceno, in sicer 
2,0. 
 
Z anketo sem prav tako ugotovila, da velikemu številu anketirank zaključeno šolanje 
sploh ni tako pomembno, saj ta dejavnik nikakor ni vplival na njihovo odločitev za 
prvega otroka. Prav tako sem ugotovila, da skoraj večina anketirank meni, da 
zaključeno šolanje nikakor ne bi pripomoglo k njihovi odločitvi za večje število otrok. 
Najmanj anketirank meni, da zaključeno šolanje ne bi vplivalo na njihovo odločitev za 
prvega otroka. Da bi zaključeno šolanje pripomoglo k njihovi odločitvi za večje število 
otrok, pa meni najmanj anketirank. 
 
Ugotovila sem, da je na odločitev za prvega otroka vplivala finančna preskrbljenost, 
in to skoraj pri tretjini anketirank. Prav tako sem ugotovila, da bi finančna 
preskrbljenost zelo pripomogla k odločitvi anketirank za večje število otrok. Najmanj 
anketirank je mnenja, da finančna preskrbljenost ni vplivala na njihovo odločitev za 
prvega otroka ter da ne bi pripomogla k njihovi odločitvi za večje število otrok.  
 
Anketiranke menijo, da je rešen stanovanjski problem vplival na njihovo odločitev za 
prvega otroka. Prav tako največ anketirank meni, da bi rešen stanovanjski problem 
zelo pripomogel k njihovi odločitvi za večje število otrok. Zelo malo anketirank meni,
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da rešen stanovanjski problem ni vplival na njihov odločitev za prvega otroka. Prav 
tako pa malo anketirank meni, da bi rešen stanovanjski problem nekoliko pripomogel 
k njihovi odločitvi za večje število otrok. 
 
Najvišjo povprečno oceno sta dosegla dejavnika – finančna preskrbljenost ter rešen 
stanovanjski problem. In sicer povprečno oceno 3,5 sta dosegla kot dejavnika, ki sta 
vplivala na odločitev za prvega otroka, ter kot dejavnika, ki bi pripomogla k odločitvi 
za večje število otrok, pa sta dosegla povprečno oceno 3,1. 
 
Zanimivo je, da največ anketirank meni, da je zaposlenost vplivala na njihovo 
odločitev za prvega otroka. Enako število anketirank meni, da njihova zaposlenost 
nikakor ni vplivala na odločitev za prvega otroka. Največ anketirank, skoraj tretjina, 
meni, da njihova zaposlenost nikakor ne bi pripomogla k odločitvi za večje število 
otrok. Najmanj anketirank je mnenja, da njihova zaposlenost ni vplivala na odločitev 
za prvega otroka ter da ne bi pripomogla k njihovi odločitvi za večje število otrok. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
 
Rodnost ali nataliteta je število, ki pove, koliko ţivih otrok se rodi v letu na tisoč 
prebivalcev. Je demografski pojav, ki predstavlja pozitivno sestavino naravnega 
obnavljanja prebivalstva, kajti naravna reprodukcija ni moţna brez rojevanja. Na 
rodnost vpliva veliko posrednih in neposrednih dejavnikov. Nanjo prav tako poskuša 
vplivati s svojo politiko tudi drţava, ker se zaveda pomembnosti rojevanja; 
pomembnosti, da se celotna stopnja rodnosti poveča ali pa se vsaj ne zniţa, kajti ţe 
zdaj je kritična, ker ne zagotavlja nemotenega obnavljanja prebivalstva. 
 
Med spremenljivkama – številom rojstev in deleţem delovno aktivnih ţensk – 
povezanost obstaja, vendar je negativna. Tako moram prvo hipotezo – ali 
zaposlenost vpliva na število rojstev – na podlagi statističnih podatkov zavrniti. Velika 
večina oziroma kar 83 % anketirank je bilo zaposlenih v času, ko so imele prvega 
otroka, s čimer pa svojo hipotezo potrdim iz podatkov, pridobljenih iz ankete. Malce 
presenetljivo je dejstvo, da je največ, 25,9 %, anketiranih mater mnenja, da je 
zaposlitev vplivala na njihovo odločitev za prvega otroka; vendar pa jih je prav toliko 
mnenja, da zaposlitev sploh ni vplivala na njihovo odločitev za prvega otroka.  
 
Druge hipoteze – stopnja izobrazbe vpliva na rodnost – pa ne morem opredeliti iz 
statističnih podatkov, ker jih ni na voljo. S podatki, pridobljenimi iz ankete, svojo 
drugo hipotezo potrdim. Ţenske se večinoma odločajo za prvega otroka, ko ţe imajo 
VII. (43,5 %) stopnjo izobrazbe, kar pomeni, da so ţe prišle do ţelenega naziva, ali 
pa imajo V. (36,5 %) stopnjo izobrazbe. Ta dva podatka pričata temu, da je 
zaključeno šolanje pomembno ter da bi pripomoglo k odločitvi za načrtovanje 
druţine. S podatki, pridobljenimi iz ankete, ugotovim, da je največ, 37,6 %, 
anketiranih mater odgovorilo, da zaključeno šolanje sploh ni vplivalo na njihovo 
odločitev o načrtovanju druţine; prav tako pa jih je največ mnenja, da nikakor ne bi 
vplivalo na njihovo odločitev za večje število otrok. 
 
Eden izmed dejavnikov, ki sem jih navedla, je Strategija drţave za dvig rodnosti. 
Strategija drţave za dvig rodnosti je zavedanje drţave, da je rodnost zelo pomemben 
dejavnik v procesu obnavljanja prebivalstva. Druţinska politika s svojimi ukrepi – kot 
so ustrezni druţinski prejemki in dovolj dolgi porodniški dopusti, brezplačno otroško 
varstvo za drugega in nadaljnje otroke, pomoč pri usklajevanju druţinskega in 
poklicnega ţivljenja in pomoč pri reševanju stanovanjske problematike – lahko vpliva 
na zviševanje stopnje rodnosti v drţavi. O vplivu Strategije drţave na rodnost se 
lahko opredelim s podatki iz ankete. Večina (69,4 %) anketirank je odgovorilo, da 
strategija sploh ni vplivala na njihovo odločitev o načrtovanju druţine; vendar pa jih 
je nadalje le še 34,1 % mnenja, da nikakor ne bi vplivala na odločitev za večje število 
otrok. 
 
Ostali dejavniki, o katerih sem z anketo pridobila podatke, ali imajo vpliv na rodnost, 
pa so še: starost anketiranke, finančna preskrbljenost, rešen stanovanjski problem
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ter dejavnik drugo. Največ, kar 42,4 % anketirank je mnenja, da njihova starost 
sploh ni vplivala na njihovo odločitev o načrtovanju druţine. Prav tako pa jih je 
največ, kar 48,2 % mnenja, da njihova starost nikakor ne bi pripomogla k njihovi 
odločitvi za večje število otrok. Glede dejavnika finančna preskrbljenost pa je 32,9 % 
anketirank mnenja, da je imel vpliv na njihovo odločitev za večje število otrok. 
Nadalje pa jih 28,2 % meni, da bi še ugodneje rešen dejavnik – finančna 
preskrbljenost zelo vplival na odločitev za večje število otrok. Kar 41,2 % anketirank 
meni, da je dejavnik – rešen stanovanjski problem vplival na njihovo odločitev o 
načrtovanju druţine; 29,4 % pa jih meni, da ugodneje rešen dejavnik nikakor ne bi 
pripomogel k odločitvi za večje število otrok. O dejavniku – drugo pa je največ 
opredeljenih anketirank, 18,8 %, mnenja, da je zelo vplival na odločitev o 
načrtovanju druţine, nadalje pa največ (7,1 %) opredeljenih anketirank meni, da 
ugodneje rešen dejavnik – drugo nikakor ne bi pripomogel k odločitvi za večje število 
otrok. Pod dejavnik – drugo so opredeljene anketiranke navajale urejene 
medsebojne odnose (na primer: poroka, ljubezen do partnerja …), zdravstvene 
dejavnike (na primer: teţave pri kasnejši zanositvi …) ter več časa za posvetitev 
večim otrokom. 
 
Iz rezultatov ankete sem ugotovila, da imata dejavnika finančna preskrbljenost ter 
rešen stanovanjski problem med vsemi analiziranimi dejavniki največji vpliv na 
rodnost po mnenju anketirank. Kajti največ anketirank namreč meni, da sta vplivala 
na odločitev o načrtovanju druţine; prav tako pa jih največ meni, da bi ugodneje 
rešena dejavnika zelo pripomogla k odločitvi za večje število otrok. 
 
Prav tako sem ugotovila, da si občina Vrhnika s Strategijo razvoja občine Vrhnika za 
obdobje 2006–2020 prizadeva, da bi izrazito pomladila svoje prebivalstvo. Vrhnika si 
ţeli doseljevanja mladega prebivalstva, mladih druţin, prav zato je v občini v zadnjih 
letih zgradila veliko stanovanjskih objektov. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
Ij/2000   Indeks z osnovo v letu 2000 
neodg.  neodgovorjenih 
RS   Republika Slovenija 
UE   Upravna enota 
Ur. list  Uradni list 
Vj   Veriţni indeks 
ZVrt-D  Zakon o vrtcih 
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PRILOGE 
 
 
Priloga 1: Anketa 
 
 
Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za upravo 
 
 
Vprašalnik 
Analiza dejavnikov zaposlenosti 
 
Sem študentka tretjega letnika na Fakulteti za Upravo, Univerze v Ljubljani. Pod 
mentorstvom rednega profesorja dr. Srečka Devjaka izdelujem diplomsko nalogo z 
naslovom Analiza dejavnikov rodnosti. 
Na Vas se obračam s prošnjo za sodelovanje v anketi, ki predstavlja temelj moje 
raziskave. 
Rezultati raziskave bodo uporabljeni samo za namen izdelave diplomske naloge 
in bodo uporabljeni le v zdruţeni obliki. 
 
 
Lucija Šemrov 
 
Mentor: redni profesor dr. Srečko Devjak 
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1. Letnica rojstva: ___________ 
2. Stopnja izobrazbe v času rojstva prvega otroka: 
III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII. 
3. Status v času rojstva prvega otroka: 
a) dijak 
b) študent 
c) zaposlen 
d) brezposeln 
4. Starost ob prvi zaposlitvi: ____________ 
5. Število otrok:  
1 2 3 4 več 
6. Letnica rojstva prvega otroka: ____________ 
7. Koliko Vaših otrok je rojenih v obdobju od leta 2000 do 2007? 
1 2 3 4 
8. V nadaljevanju sem v razpredelnici podala nekaj dejavnikov, ki bi lahko vplivali na 
načrtovanje druţine. V kolikšni meri je posamezni dejavnik vplival na Vašo 
odločitev za prvega otroka?  
  
5 – zelo 
vplival 
4 – je 
vplival 
3 – je 
nekoliko 
vplival 
2 – ni 
vplival 
1 – sploh 
ni vplival 
Vaša starost 5 4 3 2 1 
Zaključeno šolanje 5 4 3 2 1 
Finančna preskrbljenost 5 4 3 2 1 
Rešen stanovanjski 
problem 5 4 3 2 1 
Zaposlitev 5 4 3 2 1 
Strategija drţave za dvig 
rodnosti 5 4 3 2 1 
Drugo 5 4 3 2 1 
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9. Bi ugodneje rešen posamezni dejavnik pripomogel k Vaši odločitvi za večje število 
otrok? 
 
5 – zelo bi 
pripomogel 
4 – bi 
pripomogel 
3 – 
mogoče bi 
pripomogel 
2 – ne bi 
pripomogel 
1 – nikakor 
ne bi 
pripomogel 
Vaša starost 5 4 3 2 1 
Zaključeno šolanje 5 4 3 2 1 
Finančna preskrbljenost 5 4 3 2 1 
Rešen stanovanjski 
problem 5 4 3 2 1 
Zaposlitev 5 4 3 2 1 
Strategija drţave za dvig 
rodnosti 5 4 3 2 1 
Drugo 5 4 3 2 1 
 
 
Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem! 
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Analiza dejavnikov rodnosti. Ob tem tudi soglašam, da se moje diplomsko delo objavi 
na spletnih straneh Fakultete za upravo. 
 
Diplomsko delo je lektorirala Mirjam Šemrov. 
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